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Foaie politica..
Apare în fiecare Dumineca.
INSERATE: 
să primesc la b i r o u l  a d m i n i e t r a ţ i u n i l ,  (str.
Măcelarilor nr. 12).
Un şir garmondprima-dată 14 bani, a doua-oari 12 bani 
a treia-oari 10 bani.
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Chîpnl nostru ne înfăţişează frumosul palat al fruntaşei 
noastre foi „Tribuna“ din’ Arad. Pe locul unde să ridică el, 
era pănă mai de curând o casă mică şi modestă, în care se 
afla redacţia „Tribunei44. Prin vrednicia fruntaşilor şi a po­
porului românesc şi prin iubirea de neam a fruntaşului Dr. 
“Nic. Oncu, deputat dietal, s’a ridicat acest nou palat şi s’a 
afintit Sâmbătă, în 27 Nor. c. cu serbări frumoase şi înăl­
ţătoare, despre cari dăm raport în alt loc al foaiei noAştre 
Palatul, pe frontul căruia stă scris „Tribuna“ , are în fă ­
ţişare foarte plăcută în afară, iar m lăuntrul său cuprinde 
librăria si administraţia foii, sala de expediţie, odăile redacţiei, 
zeţăria (unde se culege foaia), sala de maşini etc. pa un cuvânt 
tot ce să recere la redacţia unui ziar.
Nesiguranţă.
Când scriem aceste şire, nesiguranţa 
stărilor politice e la culme. Nimenea 
nu ştie, cum şi în ce fel să va resolva 
criza,-deşi rezolvarea sau deslegarea să 
aşteaptă în tot momentul, zi de zi, ceas 
de ceas.
Dar să luăm firul întâmplărilor. 
Am amintit, că despre sfatul de Coroană 
s’au dat puţine ştiri din partea guver­
nului ungar. Dar tocmai aceasta a de­
şteptat şi deşteaptă bănuială. Wekerle 
şi soţii-tac ca porcul în cucuruz, căci 
nu le dă mâna să iese la lumină cu 
cele petrecute în sfatul împărătesc.
Un isvor vienez, care să crede a 
fi sigur, spune însă, că ce s’a petrecut 
în Burgul - din Vienai Anume regele, 
adunând pe - miniştri ungari la sfat, le-a 
făcut cunoscut, că nu le dă nici o con­
cesie, dar pretinde dela ei să stea la 
postul lor şi să împlinească ceeace sunt 
obligaţi.
Regele,, după cum spune isvorul, 
a întrat în sala de sfâtuire îmbrăcat în 
uniformă de mareşal, a rostit câteva cu­
vinte nemţeşti, apoi a cetit ungureşte 
o scrisoare, un ultimat, alcătuit din 10 
puncte.
In acest ultimat să zice, - că obli- 
gamentul ce l-au luat la 1906 condu- 
căiorii coaliţiei, rămâne şi stă în de­
plină valoare. Guvernul are să rămăie 
în slujbă, şi are să stăruie ca dieta să 
dea indemnitatea de budget, să voteze 
contingentul militar, să înarticuleze în 
lege convenţia vamală cu România şi 
Sârbia etc. Să mai impune alcătuirea 
votului universal, secret, iar pănă atunci, 
respective pănă la nouele alegeri, să 
lasă la o parte pretenţiile militare, anume 
în ce priveşte limba de comandă şi de 
serviciu.
Cu un cuvânt, regele cere de la gu­
vern să împlinească cele făgăduite în 
1906.
Semioficioasă „Bud. Tud.“ desminte 
aceasta ştire, spuind că informaţiile foilor 
sunt numai combinaţii. Fapt însă este, 
că miniştri au venit de la sfatul împă­
rătesc ca plouaţi şi fără nici o ispravă.
Wekerle a recomandat M. Sale să 
primească în audienţă pe fostul prim- 
ministru Tisza şi să-i aseulte părerea. 
Tisza a şi fost în audienţă şi aceasta a 
format senzaţia zilelor trecute. Dar sen­
zaţia s’a potolit în curând, deoarece s’a 
"aflat, că Tisza n’a luat asupra sa nici 
o însărcinare. El a mers la M. Sa nu­
mai ca „om informativ4 şi să zice, că 
ar fi recomandat M. Sale, ca guvernul 
de acum să descurce lucrurile. Cu alte 
cuvinte, dacă Wekerle, Andrâssy şi Kos­
suth cu soţii lor au făcut încurcala, tot 
ei să o descurce.
In săptămâna aceasta nu s’a mai 
făcut nici un pas pentru descurcare. La 
M. Sa nu mai este invitat nime în au­
dienţă si aşa nesiguranţa e deplină.
Foaia din Viena „Reichspost44 a 
adus zilele trecute ştirea, că dacă gu­
vernul ungar nu să pleacă în faţa vo­
inţei M. Sale, va fi numit ministru-pre- 
zident contele Klmen-Hedervâry.
Bănă azi nu s’a făcut aceasta nu­
mire, iar ea poate să se facă, dacă. nu 







Marţi d. a. o veste zguduitoare, ve­
nită din ’ Blaj s’a răspândit în Sibnu: 
canonicul Bunea a repozat în mod. subit. 
Se părea de necrezut aceasta ştire, dar 
durere ea era adevărată. Ca un falnic 
stejar lovit de trăznet, aşa a fost lovit 
de mâna morţii Aug. Bunea, curmân- 
du-i-se viaţa brusc, fără de veste, când 
nimenea nu se gândea la aşa ceva.
Şi totuş aşa este! Din rândurile 
noastre s’a despărţit, s’a dus iarăş unul 
din cei mai buni fiu al poporului no­
stru, lăsând în urmă-i un gol greu de 
umplut. Augustin Bunea a fost un Ro­
mân verde, un fiu credincios al popo­
rului său, a fost un stâlp puternic al 
bisericii noastre gr. cat. şi un om în­
văţat, un bărbat harnic pe terenul şti­
inţei, lăsând în urmă-i mai multe scrieri 
istorice de valoare neperitoare.
Intre fruntaşii noştri, repozatul era 
unul dintre cei dintâi, prin cultura şi 
educaţia sa aleasă, prin ştiinţa, zălul şi 
hărnicia sa pentru a contribui la înain­
tarea neamului şi bisericii sale.
In aceste vremuri grele, când atât 
de mare lipsă avem de bărbaţi mari, de 
caractere integre şi jertfitori pentru bi­
nele obştesc, perderea lui o simţim în- 
"  doit de greu !
De aceea greu ne cade a ne des­
părţi de vrednicul bărbat, greu ne cade 
a ne deda cu gândul, că l-am perdut 
pe veci şi nu ne rămâne altă mângâ­
iere, decât că cu sufletul îndurerat să-i ri­
dicăm un monument în inimele noastre!
Odihnească în pace!
Notiţe biografice.
Dr. Aug. Bunea s’a născut la 4 August 
1857 în comuna Vad, comitatul Făgăraşului. 
Şcoalele elementare le-a urmat în Vad şi 
Obaba dela anii 1864— 1870, când a trecut 
la gimnaziul român din Braşov, de unde, în 
primăvara anului 1877, s’a dus la gimnaziul 
din Blaj. Din toamna anului 1877 pănă în 
Decemvrie 1882 a urmat teologia şi filozofia 
în colegiul de Propaganda fide din Roma, 
când a fost promovat doctor în teologie. în­
tors în Blaj a ocupat diferite deregătorii la 
consistor şi la institutele de învăţământ de 
acolo. Pănă în 1886 a fost oficial în cance­
laria metropolitană. In 1884 a fost numit 
asesor la consistoriul arcliiepiscopesc din Blaj, 
şi apoi asesor la tribunalul matrimonial al me- 
tropoliei. Din 1886— 1888 a ocupat catedra 
de teologie dogmatică la seminariul archidie- 
, cezan şi cea de religie la liceul din Blaj, fiind 
totodată şi prefect în internatul Vancean de 
băieţi şi prefect de studii în seminariul teo­
logic. Timp de 10 ani 1888— 1898 a ocupat 
posturile însemnate de secretar metropolitan, 
protonotar consistorial, director al cancelariei 
metropolitane şi notar al Directorului fundaţi unii 
Şuluţ. In 1895 a fost ales canonic teolog în 
capitulul metropolitan din Blaj, dar nu a fost 
introdus pănă în 13 Noemvrie 1898, când fu 
promovat şi la demnitatea de canonic custode. 
A fost administrator al fundaţiunilor archi- 
dccezane, iar în anul trecut a fost numit rec­
tor al seminariului teologic din Blaj.
Pe lângă aceste deregătorii a găsit timp 
să înzestreze literatura noastră istorică şi bi­
sericească ca lucrări de înaltă valoare. Dintre 
ele amintim pe cele mai însemnate: Metropo­
litul Dr. Ioan Vancea de Buteasa, schiţă bio­
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g ra fică . Blaj, 1390 —  Chestiuni din dreptul 
si istoria bisericii româneşti unite. Blaj, 1893.
__Episcopul Ioan Inocenţiu Klein. Blaj, 1900.
__ Statistica Românilor din Transilvania în
anul 1750. Sibiiu, 1901. —  Vechile episcopii 
româneşti, a Vadului, Geoagiului, Silvaşului 
şi Bălgradului. Blaj, 1902. —  Episcopul Petru 
Pavel Aron şi Dionisiu Novacovici sau istoria 
Românilor ardeleni dela 1751 pănă la 1764. 
Blaj, 1902. —  Discursuri, Autonomia biseri­
cească, Diverse. Blaj, 1903. —  Ierarchia Ro­
mânilor din Ardeal şi Ungaria. Blaj, 1904.
—  Metropolitul Sava Brancovici. Blaj, 1906.
A  mai colaborat la ziarele „U nirea“ din 
Blaj, „Tribuna“ din Sibiiu, „Gazeta Transil- 
vaniei“ din Braşov, apoi la revistele „Tran­
silvania “ din Sibiiu, „Foaia bisericească şi 
şcolastică“ din Blaj, şi la „Enciclopedia Ro- 
mânăa.
In vederea însemnatelor sale lucrări, Aca­
demia română din Bucureşti l-a ales anul tre- 
eut de membru ordinar, dându-i astfel cea 
mai înaltă distincţie literară.
împrejurările morţii.
Repozatul Augustin Bunea a fost om 
sănătos, în deplină putere şi de aceea ştirea 
despre moartea lui a produs surprize uimi­
toare şi dureroase pretotidinea. La sinodul ţi­
nut săptămâna treeută a avut un rol însem­
nat, ea prezident al unei comisii, ca propună­
tor şi vorbitor. Fiind ocupat la sinod, n’a pu­
tut lua parte la serbările dela Arad şi s’a scu­
zat cu următoarea telegramă viu aplaudată la 
banchet:
Onorabilă Redacţiune,
Mulţumindu-vă din inimă, că m’aţi in­
vitat la inaugurarea casei ziarului „Tribuna", 
am onoare a vă înştiinţa, că cu părere de 
rău nu pot lua parte la această sărbătoare 
naţională, deoarece sinodul nostru archidiece— 
zan, în care din oficiu trebuie să fiu de faţă, 
nu şi-a terminat încă lucrările.
Mă bucur însă foarte mult de prospe- 
rarea „Tribunei44, şi-i doresc, ca şi în noul 
local sâ fie apărătoarea neînfricată a neamu­
lui nostru. Deie Dumnezeu, ca aceasta casă 
să fie de bun augur pentru desvoltarea pre­
sei naţionale atât de prigonite.
Primească Onorabila Redaeţiune, expre— 
siunea deosebitei stime, ce-i păstrez.
Dr. Augustin Bunea.
canonic.
In ziua nenorocită, Marţi d. a. să afla 
în şedinţa capitlului şi avea să refereze în> 
mai multe afaceri bisericeşti importante, când: 
a fost lovit de aproplexie (gută) şi a repozat 
în curând.
Vestea morţii a produs o constemaţie 
şi durere de nedescris atât în Blaj, cât şi 
în alte părţi, unde s’a răspândit ştirea prin 
telegraf In Sibiiu, îndată după„ şosirea ştirii, 
s’au arborat steag negru la biserica gr-cat. 
română şi la „Asociaţiune“ .
înmormântarea.
înmormântarea s’a făcut Joi d. a. Actul 
înmormântării s’a desvoltat în o manifestaţie 
impozantă, naţională, prin mulţimea partici­
panţilor din toate părţile şi prin vorbirile, ce  
sau ţinut. Dela „Asociaţiune“ din Sibiiu au. 
luat parte la înmormântare secretarii O. Goga. 
şi Oct. Tăslăuanu,
Sibiiu, 3 Decemvrie n. 
A le g e re a  dlela C a ran seb eş.
Sâmbătă, în 4 Dec. c. să face alegerea de 
episcop în Caransebeş. Este acum a treia ale­
gere, după ce aleşii de mai nainte, arehiman— 
dritul Musta şi protosincelul Tr. Badescu^, 
n’au fost întăriţi. Sâ zice, că sunt luaţi îss
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■combinaţie protosincelii Dr. E. R. Roşea şi 
Dr. M. Cristea din Sibiiu şi Dr. Olar din 
Caransebeş.
C o r p u r i l e  l e g i u i t o a r e  r o ­
m â n e  au fost deschise Duminecă de regele 
Carol, prin un mesagiu regal. In mesagiu re­
gele spune, că legăturile României cu toate 
statele sunt foarte bune şi prietineşti. Româ­
nia, prin muncă şi moderaţie, a ajuns acolo 
de e conziderată ca un factor însemnat al 
politicei europene. Ea stăruie pentru pace, de 
e&re are lipsă. Aminteşte apoi despre vizitele 
moştenitorului german şi austro-ungar. Să con­
stată mai departe în mesagiu starea finan­
ciara bună a ţării şi să înşiră câteva pro­
iecte de legi, cari să vor desbate, cum 
sunt proiectul despre dări, despre desvoltarea 
industriei naţionale ş. a.
Mesagiul a fost primit cu vii ovaţii, 
lia  deschidere au fost de faţă moştenitorul de 
tron, prineesa de Wied, corpul diplomatic şi 
fruntaşii ţării
C a n d i d a t  d e  d e p u t a t .  Alegătorii 
cercului II. electoral din Sibiiu au ţinut Du­
minecă, în 29 Nov. c. o adunare în Sibiiu, 
în sala dela „Gesellschaftshaus*. Candidatul 
fle deputat Dr. Guido Gîindiseh, care e să fie 
ales în loeul repozatului Dr. Lindner, şi-a 
ţinut vorbirea deprogramm. El a declarat, că e 
aderent al programului poporal săsesc. Ale­
gerea lui e sigură, neavând contra-candidat.
Sinodul dii Blaj.
Sinodul archidiecezan din Blaj şi-a sfâr­
şit şedinţele Vineri d. a. luând hotărîri în toate 
afacerile de însemnătate, între cari şi în che­
stia catechizării.
Membrii sinodului s’au depărtat însufle­
ţiţi şi cu conştiinţa liniştită, că după sfătuiri 
«cumpenite, au luat hotărîri potrivite pentru 
înaintarea şi binele bisericii şi a clerului.
Despre primele şedinţe am, dat raport 
ân nrul trecut, iar acum, ca întregire dăm ho­
tărârile sinodale:
Cursul teologie de doi ani s'a sistat, 
dar să vor primi în saminar pentru anumite 
parochii, tineri cu 8 clase şi fără esamen de 
maturitate, pe spesele proprii.
Clădirea seminarului să va întregi cu o 
aiouă aripă şi să lasă în grija Consistorului 
întemeiarea unei biblioteci centrale.
Cn privire la esamenul posinodal, s’a 
liotărit ca afacerea sâ se transpuie viitorului 
Conciliu provincial.
Privitor la scoale să arată, că în archi- 
(dieceză sun ii la 50 mii băiaţi obligaţi a eer-
Oarmesi Saboris.
P oezie  alcătuită din prilejul serbărilor de Ia Arad de 
Octavian Goga.
Veniţi în horă de frăţie,
Voi ai câmpiilor strâjeri,
Ce ocrotiţi de vecinicie 
A  muncii rodnice dureri,
Veniţi, plugari, veniţi oşteni,
Celui mai vechi şi sfanţ război, 
Tovarăşi buni ai Cosânzenii, 
Veniţi cu noi!
In goana vieţii ’nviforată 
Strigaţi: Plugarii ’n veci nu pier, 
Căci lor pământul sfânt li-e tată, 
Şi frate soarele din cer.
In casele cu grinzi bătrâne 
V oi rostul lumii aşezaţi,
Sus dătătorilor de pâne,
In patimi şi credinţe fraţi.
ceta şcoala, dar numai 66% o cercetează re­
gulat. Şcoale sunt 440. Din aceste numai 124 
au salarul asigurat, partea cea mai mare, nu. 
Să hotăreşte, ca pănă la 31 Decemvrie a. c. 
parochiile, cari sunt capabile, în privinţa ma­
terială, să susţină şcoala conform cerinţelor 
legii, din puterile proprii, iar celelalte să ceară 
ajutorul dela stat.
Se hotăreşte mai departe întemeiarea 
unui fond  cultural, de un milion Cor.: din 
contribuiri, pentru trebuinţele culturale ale 
arhidiecezei.
S’au votat, după discuţii lungi, nouele 
statute pentru fondul de penzie preoţesc şi s’au 
luat hotărîri priincioase pentru sporirea fon­
dului viduo-orfanal.
In afacerea catechizării Sinodul să identi­
fică cu ţinuta archiereilor, ţinută întemeiată 
pe bula Papei Pius IX  de la 1853, în care 
biserica Românilor uniţi a fost decretată de 
provincie eclesiastică greco-catolică cu limba 
română, după drepturile asigurate în legile 
ţarii. _______ ___
Serbările de la Arad.
Frumoase şi înălţătoare au fost serbă­
rile aranjate Sâmbătă, în 27 Nov. c. la Arad, 
din prilejul sfinţirii palatului „Tribunei11. Ele 
au devenit o serbătoare naţională a întregei 
românimi, prin faptul, că la ele au luat parte 
fruntaşi ai vieţii noastre publice din toate păr­
ţile locuite de Români, de la noi şi din Ro­
mânia, iar cei împedecaţi a merge la Arad 
şi-au exprimat urările de bine şi adesiunea 
prin un mare număr de telegrame şi scrisori.
Serbările însă îşi au însemnătatea lor de­
osebită şi pentru presă, adecă pentru foile 
noastre naţionale. Cu acest prilej s’au întrunit 
la Arad cei mai mulţi din reprezentanţii foilor, 
cari ţinând consfătuiri, au discutat nevoile 
presei, au chibzuit asupra mijloacelor pentru 
înaintare şi au pus o temelie pentru înche­
garea ei, alcătuind însoţirea gazetarilor.
Serbările au decurs în bună rânduială, 
cu seninătate şi mare însufleţire.
Sosii ei oaspeţilor.
Sfinţirea palatului „ Tribunei“ şi serbă­
rile anunţate, au atras de cu vreme atenţia 
publicului românesc. O mulţime de fruntaşi 
de-ai noştri s’au grăbit la Arad, să fie de faţă 
la actul rar in felul său la noi, la sfinţirea 
casei unei gazete româneşti. Au venit între 
alţii din România: I. Ciocăzan, primarul ora­
şului Craiova, C. Miile, dir. ziarului „Ade­
vărul*, (Bucureşti), I. Dumitrescu-Câmpina,
Voi platnici de sudori şi sânge,
Voi cei bogaţi şi totuşi goi,
Veniţi şi ne ’ nvăţaţi a plânge,
Veniţi cu noi!
Veniţi stăruitoare gloată,
Srigaţi s’auză mici şi mari:
E  răzimată lumea toată 
Pe palme aspre de plugari!
Năpraznic vifor de dreptate 
Vă doare ’n sufletu ’noptat 
Şi spală lumea de păcate 
Când rele mâni l-au deşteptat.
De grele vremi de mai ’nainte 
De-al răsplătirii greu şuvoi,
Veniţi aducători aminte,
Veniţi cu noi :
Strigaţi să ştie largul zării,
S’auză toţi câţi trag în jug,
Că focul roş al răzbunării 
Topeşte fierele de plug!
(dir. ziarului „Universul11, Bucureşti), Titu 
Băloiu şi Al. Nicolau, advocaţi (Caracal) I. 
Russu-Abrudeanu (red. la „Adevărul1*, Bucu­
reşti), I. Popescu, reprezentantul sindicatului 
ziariştilor etc. dintre deputaţii noştri au fost 
de faţă dnii Dr. Nicolae Oncu (cu doamna), 
Dr. St. C. Pop (cu d-na), Vasilie Goldiş (cu 
d-na), Dr. I. Maniu, Milan Hodja (slovac), 
Dr. A. Ylad, Vasile Damian, Dr. Nicolae 
Şerban, şi Dr. Vasile Lucaciu, mai departe din 
Sibiiu d-na Maria Cosma şi dl O. Goga, Dr. 
V . Bontescu (Haţeg), Dr. Şenchea şi prot. 
Borzea (Făgăraş) şi mulţi alţii de prin Bănat 
şi Ardeal, apoi ţărani fruntaşi din jur, iar din 
depărtare badea Cârţan.
Prezidentul comitetului naţional, G. Pop’ 
de Băseşti şi Dr. T. Mihali, prez. clubului 
deputaţilor, fiind împedecaţi, au trimis tele­
grame de felicitare.
Cei mai mulţi din oaspeţi au sosit cu 
trenul Vineri, fiind primiţi serbătoreşte la 
gară. Sunt saluţati de dl V. Goldiş, căruia îi 
răspunde în cuvinte frumoase părintele Lu­
caciu.
Sara oaspeţii s’au întrunit la cină co­
mună, la hotelul »Crucea Albă11, unde s’au 
rostit mai multe toaste însufleţite.
Actul sfinţirii.
Serbările şi-au luat începutul Sâmbătă 
dimineaţa. Uliţele Aradului erau pline de lume 
românească, sonoara noastră limbă răsuna pre­
totindinea. Pe la 11 oare publicul s’a adunat 
la palatul „Tribunei11. încăperile sunt pline 
de lume. Şalele şi odăile curate, sunt deco­
rate cu flori.
începe slujba. Servesc P. C. Sa părin­
tele Roman Ciorogar, protop. Pr. Givulescu 
din Radna şi Tr. Văţan, parochul Aradului. 
Cântecele bisericeşti răsună duios şi evlavios 
în noua casă gazetărească. Slujba e gata. 
Urmează câtevai vorbiri scurte, dar bine sim­
ţite şi încurajatoare. Vorbeşte P. C. Sa Cio­
rogar, adresându-se redactorilor şi dlui Oncu? 
sufletul mişcărilor şi alcătuirii „Tribunei*1, 
răspunde mişcat dl Oncu, apoi mai vorbesc dl 
S. Bocu şi doi confraţi din România.
Cu aceasta serbarea s’a încheiat. Ea a 
impresionat foarte mult pe cei prezenţi, cari 
au plecat ducând cele mai trainice amintiri. •
Banchetul.
După sfinţire a urmat primul punct al 
serbărilor, banchetul, la „Crucea-albă11. Sala 
mare a hotelului era plină de lume, domni, 
doamne şi ţărani, înşiraţi la 6 mese lungi.
începutul carului.
Dracu ci-c’a scos întâi şi’ntâi caru în 
lume, şi l-a lucrat în o moară pustie şi la în­
cheiat cu rost; dar nu putea să-l scoată afară 
că n’avea loc de obada roţii.
Dumnezeu, —  care e în toate părţile, 
l-a văzut năcăjindu-se aşa, şi i-a zis:
—  Dă-mi-1 mie mă, că fac eu ce fae 
şi mi-1 scot eu.
1-1 dă Dracu.
Dumnezeu atunci îl desface, îi ia roa­
tele, îi ia leucile, loitrele, îl descheie tot şi le 
aruncă pe rând afară.
După aia, afară, s’apucă de-1 încheie iar: 
îi pune roatele, leucile, loitrele, şi la drum ...
Dracului, acum, i-a părut rău de car, 
după eum să vede treaba, şi să ţinea câră de 
Dumnezeu şi sf. Petre, cerându-1.
Mergând ei aşa, —  Dumnezeu şi cu 
Petre, —  să întâlnesc cu un nevoiaş de Ro­
mân ce să canonea, cărându-şi cucuruzul cu 
traista. Dacă-1 văd ei aşa, îi dăruesc carul şi-o 
păreche de boi. Romanul îl ia, ce era sa 





— Instalarea parochului Dr. Borcea..
Banchetul a decurs vesel şi animat. S’au ro­
stit vorbiri remarcabile. Dl Nic. Oncu a vorbit 
pentru M. Sa împăratul-rege. Dl Goldiş ţine 
o frumoasă vorbire pentru presă (foi), apoi 
mai vorbesc d-nii Goga, Dr. St. 0. Pop, I. 
Ciocăzan, deputatul Milan Hodja, căruia îi se 
! fac vii ovaţii, Dr. Iulia Maniu, dep. ş. a.
Telegrame.
De la banchet s’au trimis mai multe te­
legrame, anume M. Sale, dlor. G. Pop de Bă- 
seşti, Dr. T. Mihali, Sindicatului gazetarilor 
români dinf Bucureşti, foilor mari europene;
, „Le Temps", (Pariz) „L ’Etoile Belge“ , (Bru- 
xela), „Corriere della sera“ (Milano), „Times® 
(Londra), foilor slovace etc.
Telegrama adresată M. Saie din partea 
foilor române şi alcătuită de dl O. Goga, are 
următorul cuprins:
Cabinetul Majestăţii Sale —  Viena.
„Adunarea poporului românesc din 
. Ungaria care sărbătoreşte inaugurarea 
palatului ridicat de ziarul „ Tribuna 
un prilej de consolidare a presei sale, 
Vă roagă pe Majestatea Voastră ca în 
aceste clipe de grea încercare a neamu­
lui românesc din monarchie, să Vă în­
duraţi a primi prea graţios expresiunea 
sentimentelor de alipire cătră. dinastie, 
care în vremi senine şi în zile grele 
deopotrivă, urmând tradiţia veacurilor, 
au fost propagate totdeauna de presa 
românească “ .
S’au primit apoi o mare mulţime de 
telegrame de felicitare şi scrisori de aderenţă, 
de la fruntaşi şi însoţiri, din, toate părţile lo­
cuite de Români. La banchet s’au cetit unele, 
dar fiind atât de mare numărul lor, la multe 
s’a cetit numai numele trimiţâtorilor.
Concertul şi balul.
Sara la ceasurile 8 Va s’a dat un strălu­
cit concert, în sala mare dela „Crucca-AIbă". 
Un public numeros şi ales a luat parte, între 
cari câţiva oficeri de rang înalţ, deputaţi de- 
ai noştri şi alţi fruntaşi. Programul bogat al 
concertului a fost esecutat cu mare măiestrie. 
Au escelat îndeosăbi dna Marilina Bocu (re­
citarea poesiilor „Mioriţa" şi „Rodica" de V. 
Alexandri) apoi dna Luncia Cosma cu talen­
tul său recunoscut, dl Vasile Popoviciu dela 
Orade, ş. a. A fost un concert artistic, cu re­
uşită strălucită.
După concert a urmat balul, care s’a 
început cu hora tradiţională şi a ţinut, cu 
mare vioiciune până înspre dimineaţă.
Da când a?o ia la drum, nu să carnea nici 
în coace, nici în colo, o păţise săracu! . .
Aşa, sf.'Petre:
—  Dac’ar şti nevoiaşu de el, acu, să-i 
pue brăeinarul pe furca proţapului ca să se 
frece inima carului, şi înimă să puie numai 
un piron ca să se sucească numai roatele de 
dinainte, s’ar cârni carul! . .
Romanul, îi fură cuvintele lui sf. Petre. 
Să apucă~să facă brăcinaru şi pironul după 
eum auzise, şi cârnî carul... >
Acu. brăcinaru pus, vine în fel de cruce, 
şi cum vede aşa dracu, îngălbeneşte, şi-o şi 
tuleşte la fugă-
Dar, până n’a tuli-o, cere dela Dumne­
zeu, barem să-i dăruiască şi lui ceva din car.
Dumnezeu de colo zise:
—  Haide bre, iacă îţi dau şi ţie scâr- 
ţâitul . . .
Şi de-atunci, ci-că numai scârţâitul este 
al dracului.
Şi câ nu să̂  apropie de car, ca are cruce: 
brăeinarul cu inima! . . N , I.
Duminecă a fost îndeosebi ziua gazeta­
rilor. La 12 oare s’a făcut pelerinagiu în ci­
mitir, la mormântul a doi gazetari, despre care 
seriem mai la vale. La ameazi gazetarii au 
prânzit împreună la hotelul „Crucea-Albă", 
iar după prânz au avut o consfătuire în re­
dacţia „Tribunei", pentru a pune temelia Sin­
dicatului sau însoţirii presei româneşti dela noi.
La consfătuire s’au întrunit la 3 oare.
Consfătuirea, care s’a extins pe lângă 
chestia organizării şi asupra altor trebi de in­
teres general, a durat peste trei ore.
Reprezentanţii presei s’au înţeles în toate 
afacerile şi îndeosebi au pus bazele organiza­
ţiei lor, constituindu-se într’o societate.
Despre aceasta s’a dat următoarea înşti­
inţare :
„Reprezentanţii ziarelor româneşti de la 
noi, cari au luat parte la inaugurarea pala­
tului, ridicat de „Tribuna" s-au întrunit Du­
minecă în localele „Tribunei1* la o consfătuire 
intimă şi au hotărât înfiinţarea unei societăţi 
a gazetarilor români. S-a ales un comitet, 
care a fost însărcinat cu elaborarea unui pro­
iect de statute44.
Celelalte hotărîri s’a decis a se comu­
nica şi cu ceilalţi publicişti, cari au fost pri­
miţi de membri, însă n’au fost de faţă la con­
sfătuire, cerându-li-se alipirea şi numai după 
aceea să se facă publicitate despre felul cum 
s’a constituit sindicatul.
Seara reprezentanţii presei şi o parte a 
publicului s’au întrunit la o masă comună, în 
restaurantul dela Crucea-Albă, prăznuind şi 
la masa albă înţelegerea lor frăţească.
Cu aceasta frumoasele serbări din Arad 
şi-au luat sfârşitul.
Diferite.
Cu ocazia serbărilor s’a aranjat şi o mică 
expoziţie de lucruri de mână. In o odaie a 
palatului „Tribuneiu s’au aşezat lucrurile pen­
tru loteria „Reuniunii femeilor române“ din 
Arad. Sunt lucrări minunate de-ale femeilor 
noastre, precum cusături de mână cu aur şi 
argint; ţesături ca scoarţe, iie, fote,’* ştergare, 
perine de canapea, oprege, fugare, pirogravuri, 
cusături pe etamină etc.
Ele au fost dăruite reuniunii pentra 
loterie. Expoziţia avea o înfăţişare drăgălaşă 
şi plăcută şi a fost mult admirată de public. 
*
Duminecă la 12 oare din zi a fost un 
pelerinagiu pios la mormântul foştilor redac­
tori ai „Tribunei" Gustav Augustini (slovac) 
şi Ioan Brânda. Au luat parte la pelerinagiu 
reprezentanţii foilor, deputaţii noştri şi alţi 
fruntaşi.
A  fost vizitat mormântul lui Augustini, 
însemnat cu un monument de peatră, în eare 
este fixată în bronz figura luptătorului.
Deputatul V. Goldiş în cuvinte mişcă­
toare aduce prinosul de recunoştinţă memoriei 
lui Augustini, iar P. 0. Sa Roman R. Cio- 
rogar a rostit o rugăciune.
S’a căutat şi celalalt mormânt al luj 
Brânda, dar nu s’a aflat. Vremea a oblit pă­
mântul şi a şters ori ce semn al mormântului.
*
Din prilejul serbărilor, la numărul din 
27 Nov. e. al „Tribunei" s’a adaos un su­
pliment ilustrat cu palatul „Tribunei", apoi 
cu chipuri din librărie, zeţărie etc. şi descri­
erea acestora şi o schiţă din trecutul politic 
al „Tribunei".
—  Bătrânii preoţi s’au dus, lumea se 
primeneşte —  aşa îmi grăia un bătrân vene­
rabil, când mergeam Duminecă, în 1 Nov. v. 
c. spre biserica noastră cea mare, la instala­
rea celui mai nou preot al nostru, Dr. Du­
mitru Borcia. —
—  Da, lumea încă se primeneşte, __
grăi bătrânul meu dus pe gânduri, —  dar 
noi poporenii din Sălişte avem sa mulţămim 
lui Dzeu, că în locul bătrânilor preoţi buni 
ne-a învrednicit să avem alţii tot aşa de buni 
şi vrednici, preoţi evlavioşi şi cu carte . . .
Când îmi vorbea astfel bătrânul, ne apro­
piam de biserică şi alăturea de noi veni au 
pâlcuri de oameni la sfta slujbă. Biserica abia. 
îi mai încăpea, căci tot ce are Săliştea mai 
fruntaş era aci: şcoalele, reprezentanţii dife­
ritelor oficii şi reuniuni etc.
Slujba Dzeiască decurge frumos. Răs­
punsurile liturgice le da cu preciziune corul 
„Reuniunii de cântări", ridicând şi prin aceasta 
solemnitatea zilei. Evenimentul zilei însă ur­
mează la sfârşitul liturgiei. E  instalarea preo­
tului Dr. Dumitru Borcia, o instalare fâră 
mare vâlvă, fâră mare pompă, dar cu atât 
mai înălţătoare prin simplitatea şi sinceritatea ei..
Vrednicul administrator protopopesc Dr. 
Ioan Lupaş face începutul cu o pătrunzătoare 
vorbire. Arată însemnătatea serbării, vorbeşte 
despre vechimea şi vrednicia familiei Boreea. 
Aminteşte pe unii reprezentanţi ai ei.
„Cei mai bătrâni dintre d-voastră —  zise 
Dr. Lupaş —  vor fi auzit cu toţii de vred­
nicia ţăranului Mitru Borcia, care pela înce­
putul veacului trecut era în fruntea Sălişta- 
nilor luptători pentru redobândirea „pierdutei 
lor slobozenii", care atunci când vecinii voiau 
să îngenunche şi poporul nostru din margine 
şi să-l umilească la treapta de iobagi, răs­
pundea cu linişte şi cu încredere în viitorul 
neamului său: „Ştiţi ce, vecinilor, dvoastră- 
azi veniţi, mâne vă duceţi, azi sunteţi aici, 
mâne nu mai sunteţi; dar noi şi urmaşii no­
ştri aici rămânem, ale noastre sunt aceste pla­
iuri; şi când sub ţărâna mormântului tăcu® 
ne vom durmi noi somnul de veci, fiii şi ne­
poţii fiilor noştri le vor şti apăra".
Şi în amintirea multora trăeşte încă fi­
gura impunătoare de preot luptător a names— 
nicului Dumitru Borcea, care în vremuri de 
cumplită vijelie şi primejdie, în anul 1848 în - 
goţea pe nemuritorul nostru Şaguna în cără­
rile lui la Viena, iar în vremi de pace şi su-» 
punere a păstorit mulţi ani cu vrednicie po­
porul acesta, lăsând în urma Ba odraslele alese,, 
cari să-i ia locul".
Aşa arătând trtcutul acestei familii, s  
cărei odraslă e noul preot, îndeamnă poporul 
la stimă, ascultare şi dragoste faţă de el şi-l 
declară de introdus, predându-i Sfta Evangelies.
Se urcă acum la amvon sărbătoritul preoft 
Borcea şi rosteşte o frumoasă vorbire despre 
datonnţele unui preot în zilele noastre,. dato— 
rinţe de muncă şi povaţă pentru poporenî 
pe toate terenele vieţii publice, pe teren cui— 
tural-soeial, economic şi naţional. Cere spri­
jinul Atot-putemicului şi ajutorul colegilor ş£ 
credincioşilor, spre a-şi putea împlini menires»
Mai vorbeşte prezidentul comitetului pa­
rochial dl Dr. Nic. Comşa, arătând ca între 
conducători şi popor trebue să dăinuiască le­
gătura iubirii, stimei şi a muncii cinstite.
Ou aceasta serbarea instalării s’a sfârşit» 
Poporul s’a resfirat la ale lui, înviorat în su-* 
flet de frumoasele şi instructivele cuvinte 
auzite. Sălişieanul.
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PĂŞUNEA.
-—  Articol din cartea *Nutrirea animalelor de casăt 
de A. Cosciuc. —
(Urmare şi fine.)
1. Păşuni naturale sunt acelea cari de 
aine s'au înţelenit, fără ca omul să fi lucrat 
la ele ceva. Pe o păşune bună şi bine îngri­
jită se înmulţesc mai mult ierburile cele bune, 
pe o păşune rău îngrijită se răsfaţă buruie­
nile şi ierburile rele.
Deosebim:
Păşunile de munte şi deal, ocupă locul 
eel dintâi, fiind cele mai bune. Păşuni de 
munte se numesc acelea, cari se află în locuri 
de tot înalte, unde cultura altor plante nu 
mai reuşeşte. Păşunile acestea sunt înţelenite 
eu iarbă mai măruntă, gustoasă, bine miro­
sitoare, ierburile sunt uşor de digerat (mistuit) 
şi foarte nutritoare. Pe păşunile grase de munte 
se pot îngrăşa vite şi o i; adeseori se ţin pe 
ele şi animale tinere şi vaci de lapte. Păşu­
nile sărace de munte sunt numai pentru oi.
Păşunile de deal se află mai jos. Plan­
tele de pe păşunile acestea sunt amestecate, 
ierburi de munte cu cele de şes. Bunătatea 
îor se schimbă după felul ierburilor, ce cresc 
pe ele. Mai bune sunt păşunile cu ierburi 
dulci. Pe păşunile grase de deal se pot ţinea 
vaci de lapte, cai grei de lucru, pe păşunile 
mai slabe cai, pe cele de tot sărace oi.
Păşunile grase de luncă sunt aşezate în 
apropierea râurilor, sunt foarte roditoare, iarba 
creşte iute şi mare. Pe păşuni de luncă se pot 
foarte uşor îngrăşa vite, deoarece găsesc hrană 
în belşug fără a umbla mult. La noi păşuni 
de acestea nu se prea află.
Păşunile acre se găsesc în locuri mo­
cirloase. Bunătatea lor e de tot mică, deoa­
rece pe acestea creşte mai mult papură şi 
rogoz. Se pot valoriza prin bivoliţe şi vite 
cornute. Vite tinere, cai, oi să nu se trimită 
la păşuni mocirloase, căci uşor pot căpăta boaie.
2. Păşunile artificiale (meşteşugite) sunt 
acele, cari le face omul pe un şir de ani, să- 
mănând felurite ierburi şi plante de nutreţ ca 
să servească de păşune.
Pentru facerea lor prin sămănat, se fo­
loseşte sămânţa de ierburi dulci, trifoiu alb şi 
alte plante bune.
Pe păşunile artificiale (meşteşugite) pot 
paşte toate animalele.
3. Păşuni accesorii sau ocazionale se nu­
mesc acele locuri, cari_ numai uneori servesc 
de păşune. Folosul de căpetenie îl dau ea loc 
de arat, ca fânaţ, pădure. Aici se ţin:
Păşunea din ogoare, cea mai des folosită, 
mai cu seamă la sistemul de trei câmpuri. 
Pe aceasta Be află puţine buruieni, pe cari mai 
bine le foloseşte oaia. Cu bun folos se pot 
slobozi porcii pe ogor, căci adună rădăcinile, 
plantele şi o mulţime de insecte stricăcioase. 
Vitele nu prea găsesc hrana de ajuns. Ani­
malele se pască pe ogor numai în vreme us­
cată, în timp ploios plantele sunt pline de 
noroi şi pot da naştere la boaie.
Păşunea din mirişti. Pe aceasta se gă­
sesc la început mai numai paele, spicele şi 
grăunţele căzute, mai târziu apoi buruieni şi 
holda crescută după ploaie. Spicele şi grăun­
ţele căzute mai bine le adună oile şi porcii, 
buruenile şi holda crescută le adună şi vitele 
şi «aii. De holda cea tinără vitele uşor se um­
flă, de aceea trebue grije la păscut.
Nu e bine să se pască miriştile, în cari 
s’a sămănat trifoiu sau luţernă. Prin păscut 
slăbesc şi în anul următor dau rod puţin.
Păşunea din mirişti n’ar trebui folosită, 
rare cazuri vor găsi animalele hrana de 
ajuns pe ele. Păscând vitele, miriştea se în­
deasă, pământul se usucă şi întăreşte, aşa că 
mâi târziu numai cu greu se poate ara. în­
dată însă după căratul secerişului miriştea mai 
conţine atâta umezeală, ca să se poată ara, 
iară arătura aceasta va da folos cu mult mai 
mare, decât păşunatul miriştei.
Toamna pot servi drept păşune şi fâ­
naţele, sămănăturile de trifoiu şi luţernile. Pe 
acestea orice soi de animale găseşte hrană de 
ajuns.
Prin păşunatul acestora se utilizează (fo­
loseşte) pe deplin iarba rămasă neatinsă de 
coasă, sau care nu s’a putut cosi, fiind prea 
scurtă.
Păşunatul din păduri. Bunătatea păşunei 
din păduri atârnă dela desimea pădurii. Cu 
cât pădurea e mai deasă, cu atât mai puţine 
sunt ierburile cele bune; cu cât e mai rară, 
cu atât mai multe şi mai bune sunt ierburile. 
Vara şi toamna sunt mai bune, decât primă­
vara, fiind mai substanţioase (mai bogate în 
materii nutritoare). Oile se slobod la păşunat 
în pădure numai dupăce s’au tuns. înainte de 
a fi tunse, crengile cari atârnă în jos, se acaţă 
în lâna lor şi o strică.
Ghinda şi jirul din pădure le folosim mai 
bine la porci, cari se pot ţinea în pădure 
toamna întreagă pănâ-ce dă zăpada, fără a 
avea trebuinţă de alt nutreţ. Ţinuţi în pă­
dure, porcii se şi îngraşă.
Din viata  ; i  ob iceiurile  anim alelor.
URSUL.
(Urmare.)
Deosebitele feluri de urşi, au deosebite 
naturi, după felul traiului şi a altor împre­
jurări.
Unii naturalişti asigură că ursul nu a- 
tacâ deloc pe om, ci când îl vede mârăe nu­
mai, totuş e bine să nu ne prea încredem în 
el. Cine a observat mai mult timp urşii în li­
bertatea lor sau pe cei prinşi, s’a putut con­
vinge că chiar când i-se pare omului eă e 
mai liniştit, totuş îl urmăreşte pretutindeni cu 
ochiul său cel prepuitor, ca şi când ar voi să 
se ferească de el.
Oamenii îl întâlnesc mai ales pela zme- 
urişurile din munţi, la bureţi. întâlnirile ace­
ste însă se sfârşesc aproape totdeauna pacinic, 
cel mult îi primeşte cu un mârăit sau rar cu 
câte o palmă sau trântiturâ fără de veste. De 
cele mai multe ori fuge.
Dinţii lui sunt întocmiţi pentru orice 
mâncări, mai mult pentru plante ca pentru 
carne. Mai mult seamănă cu porcul în pri­
vinţa mâncărilor. Mâncările lui obicinuite sunt: 
animale mici, mai ales cărăbuşi, melci. Luni 
întregi se mulţămesc cu mâncările aceste. Se 
hrăneşte şi cu iarbă grasă, secară, alte cereale, 
muguri, fructe, alune, ghindă, boabe, bureţi, 
ouă de furnici (larve), sau se desfătează la 
fagurii de miere, pe cari îi scoate din coşni- 
ţele (stiubeiele) cele mai pline. împuns de 
albine, strigă de dureri, se tăvăleşte pe pă­
mânt, se apără cu labele, fuge, se întoarce 
însă iarăş mai curând sau mai târziu la fa ­
gurii cei dulci.
Crăcile cu fructe le îndoaie şi le rupe. 
Pleacă şi la mălăişti şi ovese, pe cari le strică 
culcându-se prin ele. Toamna se mulţămeşte 
şi cu ghindă şi jir. Moş Martin însă este şi 
mare beutor de apă, de aceea când nu află 
apă în apropiere, face călătorii mari spre a-şi 
linişti setea.
La plimbările sale de zi ursul e foarte 
băgător de seamă, mersul încet şi tacticos. 
Când aude ceva, fuge sau stă locului, ascul­
tând cu atenţiune, sucindu-şi capul în toate 
părţile. Apoi ocoleşte în cerc mare obiectul 
prepus, fără a-şi lua privirea dela el, cu capul 
în sus, sau ajungând la el, îl miroase şi îl în" 
toarce. Se sue de multe ori în arbori, ca să 
observe ce e în jurul său. In fiecare zi trece 
prin aceleas locuri, ceeace e de folos pentru 
vânători.
V E S E L I A
—  Foiţa glumeaţă a „F o ii-P o p o r u lu i* . —
Ţiganul la spovadă.
—  Anecdotă. —
„Când te-ai spovedit ţigane? “ 
„I-un an părinte Şofroane.“ 
„Unde mă, la ce preot ? “
„L a dada Danciu din cort.“
„Măi luate-ar cel necurat,
Dar când te-ai cuminecat ?“
„Astă iarnă la Busale 
Cu cocoşul Dumnitale. “
„Atunci eşti plin de păcate 
Şi Dumnezeu te va bate;
Eşti bătut ş’aşa destul 
Că nu te mai vezi sătul;
Nu ai sare, nu ai pâne 
Umbli flămând ca un câne;
Dacă tu-ai zice de rost 
In toată ziua-un Tatăl-nost 
Dumnezău s-ar îndura 
Pânea zilnică ţi-ar da l“
„Sărut barba ta sfinţită,
Dacă pentru-oţâr de pită 
Să-i zic pe zi-on Tatăl-nost,
Te întreb ca un om prost,
Ţucu-ţi talpa ta părinte,
Pentru un blid de plăcinte 
Ş-un purcel colea-n frigare 
Cu vin vechi, o ploscă mare,
Câte Tatăl-noaste-n zi 
Ca să-i zic ar trebui?
Hai să facem zău tomneală,
Fără leac de păruială,
Să mă-ntind colea pe coaste 
Şi să-ţi trag la tatăl-noaste.“ 
Orşova. Ioan Cârlan
Nepotrivit.
Ian’ ascultă măi vecine.
Stie sfântul ce-i cu mine!? i
Când e vara', pâne multă
Cu sita deasă cernută.....
Atunci parcă-i făcătură 
Nu-ţi poţi face o pătură,
Nu este unsoare’n oală
Nici cât trebue de-o boală,
Ear slănina dela cui 
Nici câtă unsoare nu-i.
Atunci poţi munci mereu 
Păn’ te-a bate Dumnezeu 
Că de-i post ori de-L de dulce 
Plăcinta de post să face....
Iar iarna când e unsoare,
Nu este grâu de ogoare 
Săcara o-am sămănat,
Mălaiul mi s’a gătat....
Poţi munci şi poţi striga 
Nu te-ajută nimenea.....
Stoia, junele.
—  Funcţionarul de bancă.—
Fata: Cum, d-le, d’abea de o oră că 
ai făcut cunoştinţă cu mine, şi deja imi ceri 
mâna?
Tinerul: Ah, dşoară, eu te cunosc de 
doi ani; tatăl d-tale de doi ani a depus ze­
strea d-tale la banca, la care sunt în slujbă...
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Iarna o petrece în bârloagele ce le face 
în stânei, peşteri, arborii găunoşi şi le căptu­
şeşte cu musehiu, frunze şi iarbă. Aici zace 
într’un semi-somn până primăvara.
Toamna sunt urşii mai graşi. Unii oa­
meni mănâncă picioarele de urs, conside- 
rându-le ca o mâncare foarte plăcută. Din 
blana ursului se fac b ani foarte preţuite.
____________  (Ya urma.)
Din m inunile ştiin ţei.
— O izbândă a ştiinţei române. —
Am dat în nrul trecut ştirea, că învă­
ţatul profesor dela şcoala înaltă de doftorie din, 
Bucureşti, Toma Ionescu, a aflat un nou leac 
pentru a face cu prilejul operaţiilor, nesimţi­
tori nervii omului, aşa că omul operat (d. e. 
când trebue să i-se taie un picior, ori o mână, 
un deget etc.) nu simte nici o durere.
Acest leac este o amestecătură potrivită 
de stovain şi stricknin, care se iniectează (să 
spriţăluieşte) în şira sau osul spinării. Omul 
atunci nu mai trebue adormit, ca până acum, 
căci şi treaz fiind, nu simte durere.
Dl Ionescu, cum am scris, şi-a arătat 
descoperirea sa în spitalul din Greenwich, unde, 
în fiinţa de faţă a celor mai însemnaţi doc­
tori englezi, a făcut doue operaţii la doi bol­
navi, dupăce i-a inieetat cu leacul său.
In ambele cazuri bolnavii au vorbit cu 
medicii în decursul operaţiei, fără a simţi cele 
mai mici dnreri, apoi s'au. sculat singuri de 
pe masa de secţionare şi au mers la paturile lor.
Descoperirea lui Ionescu a făcut şi face 
mare senzaţie între medicii din toată lumea.
Ea este o minune a ştiinţei medicale şi 
un triumf sau izbândă a ştiinţei române.
O UTATI
La curtea regală română. Foile din Bu­
cureşti scriu următoarele, pe cari le dăm cu 
plăcere:
„Dl dr. Teodor Mihali, prezidentul clu­
bului naţionalităţilor din Camera ungurească, 
a sosit la Bucureşti împreună cu dna Mihali, 
pentru _ afaceri familiare, dna Mihali având 
legături de rudenie în ţară. In drumul 
lor dl şi dna Mihali s’au oprit la Sinaia, unde 
Sâmbătă au fost primiţi în audienţă de Suve­
rani, cărora le-a prezentat omagiile lor cu pri­
lejul jubileului de 40 de ani a căsătoriei MM. 
Lor Regale.
Duminecă dl şi dna Mihali au fost pri­
miţi în audienţă la A. S. R Principeasa Ma­
ria şi în aceiaşi zi au fost reţinuţi de MM. 
LL. Regele şi Regina la dejun în castelul 
Peleş„.
Pe scaunul electric. In America crimi­
nalii sunt ucişi prin electricitate. Cel mai nou 
caz ê  al lui Harry Crooks, din Dayton, O, 
care îşi ucisese nevasta despărţită de el. Pen­
tru fapta lui a fost osândit la moarte. Fiindcă 
guvernatorul nu i-a dat graţie, a fost ucis prin 
scaunul electric la 2 Oct. noaptea la 12 cia- 
suri. Crooks s-a purtat cu sânge rece. Numai 
când l-au aşezat în scaun, aruncase ţigara 
din gură.
Fostul Sultan al Turciei, Abdul Hamid 
e ţinut închis şi despărţit de lumea din afară 
în vila Alantini. Vila e încunjuratâ cu un zid 
uriaş, ridicat de curând. Scrisorile, ce sosesc 
la cei din vilă, sunt desfăcute şi cetite de co­
mandantul gardei, care e răspunzător de toate 
ce să petrec în vilă.
Cu un cuvânt bietul Sultan e închis ca 
într’o temniţă de stat.
Baracă surpată. In una din nopţile tre­
cute a bântuit un vifor mare pe la Orăştie. 
Vântul a surpat în pădurea Romoşelului o ba­
racă, în care durmeau 8 lucrători. Trei lucră­
tori au fost omorâţi, ceialalţi greu răniţi. Vi­
forul a fâcut mari pagube şi în satele din 
împrejurime.
Spargere şi furt. In comuna Buzad, din 
comitatul Timişului, oameni fără de lege au 
spart într’o noapte din săptămâna trecută uşa 
bisericii şi au furat o casetă, în care să gă­
seau vreo 400- coroane în numărar, obliga­
ţiuni în valoare de .15 mii cor şi o carte de 
depuneri la banca „Lipovanau de cor. 8500 
Jandarmeria eaută pe făptuitori.
„Neamul Românesc" foaia dlui Iorga 
(Vălenii-de-Munte) va apărea probabil. dela 
Anul-nou zilnic, apoi va ieşi cu acest nume 
şi o foaie poporală săptămânală, pentru ţărani, 
care va costa în abonament 2 lei 50 bani 
pe an. :
0 nouă însoţire de consuni şi valori­
zare. Sub firma, înregistrată numai în limba 
maghiară: (De ce numai ungureşte? —  Red. 
F. P.) „Telekirdcsei fogyasztâsi 6a drtâkesito 
szovetkezet" s’a fondat o nouă însoţire de 
consum şi valorizare în comuna Telechi Re­
cea (com. Făgăraşului.) Noua însoţire stă în 
legătură cu „Hangya" din Bpesta şi este fon­
dată pe cuote â 10 cor. Direcţiunea să com­
pune din 4 membrii şi anume: Nicolae Visi- 
oli, Bartolomeiu Visioli, Alexandru Şiofleţia şi 
Zacheiu Popa.
Dela temniţa din Seghedin. Sâmbătă în 
20 Nov. c. a fost eliberat din temniţa de stat 
a Seghedinului învăţătorul Cornel Popoviciu 
din Şeghişte (Bihor), iar Sâmbătă în 27 Nov. 
înv. penz. Amos Tulia din Caransebeş. Cel 
dintâi a stat în Seghedin 4 luni şi 5 zile al 
doilea 6 luni şi 15 zile.
De prezent mai avem în temniţele Se­
ghedinului 2 Români, pe dl Victor Branisce 
şi Ioan Spuderca, ambii dela „Gazeta Tran­
silvaniei ut
In loc de cunună. Dl Dr. Liviu de 
Lemeny, advocat în Sibiiu, cu prilejul înmor­
mântării neuitatului său frate Pompiliu de 
Lemeny, advocat în Săcele, a făcut în locul 
unei cununi o dăruire de 100 coroane pen­
tru clădirea şcolii române ort. din Satulung.
Femee de 120 de ani; „Telegr. Rom." 
scrie că în comuna Răchita trăeşte văduva 
Ioana Stănilă, născută Duvlea, în etate de 
peste 120 de ani. Matriculele botezaţilor de 
pe vremea când ea s’a născut, lipsesc, cu ade­
vărat, dar s’a găsit în matriculele morţilor o 
soră a ei mai mică, decedată la anul 1828, 
în etate de 38 de ani. De aci să deduce că 
bătrâna Ioana trebuie să aibă astăzi 120 de 
ani împliniţi. Oameni bătrâni din comună spun, 
că tot aşa bătrână au pomenit-o pe baba 
Ioana, care e deplin sănătoasă, veselă, cântă 
şi face glume, iar câte odată povesteşte des­
pre Turci şi despre luptele cu ei, aşa cum le 
ştie dela moşul ei, dela care a învăţat şi carte. 
Povesteşte multe despre mănăstirea de pe ho­
tarul comunei Cioara, şi despre călugărul Ma- 
carie, care pribegia prin comunele vecine, 
dupăce domnul de pământ a dărâmat mănă­
stirea.
 ̂ încercare de otrăvire. De vre-o săptă­
mână şi mai bine poliţia şi publicul din Viena 
e intrigat de o afacere tainică. Anume cu câ­
teva zile înainte mai mulţi ofiţeri de stat ma­
jor au primit prin poştă scrisori, conţinând 
cate două pilule şi o circulară, prin care să 
spune că aceste pilule sunt destinate a întări 
puterea omului, dar care în realitate conţi­
neau otrava ciancali, una din cele mai puter­
nice otrăvuri. Unul din ofiţerii, cari au pri­
mit pilule, anume căpitanul R. Mader le-a 
luat şi a şi murit.
Poliţia a luat cele mai întinse măsuri, 
pentru a afla pe trimiţătorul pilelor, dar pănă 
în zilele aceste toate silinţele ei au rămas 
zadarnice.
U telegramă vesteşte, că poliţia după 
mai multe semne a aflat, că trimitătorul este 
locotenentul Adolf Hofrichter din Linz. El tă­
găduieşte totul, dar cu toate aceste a fost 
arestat.
Prăvălie românească. In ziua de sf. Du­
mitru c.̂  dl Ioan Măgean, un tânăr experi­
mentat în branşa comerciului, şi-a desehis pră­
vălia Dsale de coloniale şi mărunţişuri în co-, 
muna Călvaser, lângă Şeica-mare.
^Ne „bucurăm şi facem luători aminte pe 
Românii din Şeica, Călvaser şi jur, să-şi cum­
pere cele de lipsă, din prăvălia dlui Măgean, 
în loc să alerge prin prăvălii străine.
Cuminţeşte-te odată şi tu Române!
Şcoala Iui Şaguna. Din prilejul serbă­
rilor iubilare în memoria lui Şaguna, vred­
nicul nostru profesor seminarial, Dr. Petru 
Şpan, a scos în tipar o carte cu titlul de mai 
ssus, ea prinos de recunoştinţă din partea dâ- 
seălimii române ortodoxe. Capitolul prim îl 
arată pe Şaguna, ca bărbat de şcoală, apre­
ciat de Dr. Şpan. Urmează apoi aprecierile 
bărbaţilor eşiţi din şcoala lui Şaguna, cum 
sunt Nic. Popea, Ioan Popescu, Zah. Boiu, 
Nic. Cristea, Dr. D. P. Barcianu, Dr. Crişan, 
ete. Unele aprecieri sunt scrise de învăţătorii 
I. Dariu, Iuliu Vuia ş. a. Cartea e împodo­
bită cu câteva portrete.
A doua roadă. In Rakosszentmihâly, un 
sat lângă Bpesta, în grădina zidarului Iosif 
 ̂Goger, un măr, care produce trei feluri de 
mere, a rodit a doua oară.
Oamenii din comună merg a minune să 
vază pomul lui Goger.
Bătrân îndrăgostit. Un mare proprietar 
din Eperjes, Platho în etate de 69 ani, voia 
cu toată sila să ia în căsătorie o fată de 20 
ani. Impotrivindu-se feciorii lui din toate pu­
terile la această căsătorie nepotrivită, bătrâ­
nul de durere s’a urcat în podul caselor sale 
şi s’a spânzurat. Mireasa nu i-a urmaţi
Mulţămită. Dl Nicolae Muntiu, cassier 
la banca „Silvania" din Şimleu, pătruns de fru­
mosul avânt al consătenilor săi din Răhău cu 
înfiinţarea „Fondului A. Şaguna al bisericii 
din Răhău" pentru învestirea cu haine şi cărţi 
a copiilor săraci, a binevoit a contribui şi Dsa 
la acel fond cu 20 (douăzeci) coroane. Pri­
mească recunoştinţa şi dragostea poporului său, 
pe care nu la uitat. —  Comitetul parochial.
Tovărăşie de conzum. Cum suntem in­
formaţi în Năsăud e pe cale a se întemeia o 
tovărăşie de conzum. D-ne ajută!
Tren asediat. Trenul de persoane dintre 
Deva şi Şibot, a călcat câteva vaci şi a fost 
silit astfel să se oprească. Atâta le-a trebuit 
celor patru Românaşi cari păzeau vitele. S’au 
repezit la tren şi i-au ciomăgit cum se cade 
şi pe maşinist şi pe conductor şi încă pe câ­
ţiva frânări. Vre-o jumătate de oră au ţinut 
aşa trenul în loc, pănă când în fine scăpând 
maşinistul a putut pune trenul în mişcare.
„Reuniunea proprietarilor de vite din 
Orăştie". Precum anunţă ultimul număr al 
„Tovărăşiei", d-lui Vas. C. Osvadă i-a suc­
ces în fine, după doi ani de stăruinţe neobo­
site, a exopera la tribunalul din Deva împro- 
tocolarea primei reuniuni de economi de vite 
în părţile noastre, al câreia scop este, între 
altele şi asigurarea contra pagubelor în vite.
„Reun. proprietarilor de vite din Orăştie4-'. 
dovedind că dispune de fondul de garanţie de. 
Cor. 200,000 cerut de lege, îşi va începe în cu­
rând activitatea binefăcătoare. Modalităţile de 
asigurare se vor face cunoscute publicului in­
teresat prin circulare separate.
Dorim nouei întreprinderi cea mai de­
săvârşită isbândă!
Ofiţeri romani sunt în armata comună 
236, dintre cari 161 în serviciu activ. Sol­
daţi şi suboficeri români sunt, împreună cu 
rezerviştii 100.298 inşi. Ciudat, şi totuş noi 
formăm numai a şaptea parte a locuitorilor 
dm Ungaria, după statistica oficioasă!
Nenorocire in mine. Despre marea ne­
norocire din minele St. Paul Coal Companv 
dela Cherry (statul Illinois, America), despre 
cari am scris ca s au aprins? sa mai veste­
şte, ca au isbutit să scoaţă din mine 40 de 
băieşi, după o telegramă mai nouă 78. Dintre? 
aceştia însă câţiva au murit în urma foamei st 
chinurilor suferite sub pământ. Să crede, c’ă 
mai sunt închişi în mine băieşi în viaţă, dar 
e puţină nădejdea că aceştia vor putea fi 
mântuiţi.
Constituire. Societatea acad. „România 
Juna dm Viena aduce la cunoştinţă, eă îir 
şedinţa dm 11  ̂Noem. st. n. s'a constituit pen­
tru anul administrativ 1909/10 alegându-şi co­
mitetul. Prezident a fost ales V. Pauliucu- 
Burla, cand. med. vice-prezident: Zah arie 
Maniu, cand. med.
O fugare. Onor. noştri cetitori, când co­
mandă ceva după inseratele şi anunţurile diir 
foaie, sunt rugaţi a se provoca la foaie, adecă 
a spune la firma, dela care comandă sau cer 
ceva, că anunţul l-au cetit în -Foaia Popo­
rului". 55 F
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Căsătorie. Silvestru Moldovan şi Maria 
Uopăcianu, Sibiiu, căsătoriţi.
Rugăminte. Comitetul „Reuniunii române 
de agricultură din comitatul Sibiiului“ , ară­
tând cat de folositoare este aceasta reuniune 
îndeosebi pentru plugari, roagă pe membrii
®î aI1 *a sPrijjp  ma* departe, se adresează apoi 
eătra cărturării noştri dela sate, zicând:
„In fine ne permitem a ne adresa cătră 
preoţimea, învăţătorimea, cătră notarii, primarii 
şi ceialalţi fruntaşi ai noştri, cari încă nu sunt
• membri, să binevoiaseă a se înrola în şirurile 
noastre, căci prin aceasta pe lângă că vor 
beneficia de roadele Reuniunii, dar şi spriji- 
nesc o cauză din cele mai arzătoare ale noa­
stre a tuturora. Să luăm pildă dela Saşi, cari 
ţin de deosebită cinste a fi membri ai vre­
unei societăţi şi îndeosebi ai Reuniunii eco- 
nomice săseştiu.
Atragem luarea aminte a cetitorilor no­
ştri asupra acestei harnice însoţiri.
Achitat. Sâmbătă d. a. a fost ultima per­
tractare la curtea cu juraţi din Sibiiu. Acuzat 
;a fost Ioan Curea din Apoldul-mare, care a 
omorît pe Dumitru Todie tot de acolo, fiind 
atacat pe uliţă de acesta din urmă. Advocat 
apărător a fost dl Dr. Alexandru Vasilie, 
reprezentat prin concipientul Aurel Va- 
silie. In urma apărării dibace şi temeinice 
curtea cu juraţi a absolvat pe acuzatul, con- 
statându-se faptul, scos la iveală de apărare, 
câ acuzatul n’a trecut preste marginile apă­
rării sale legitime.
Bancă slovacă în Budapesta. Ni-se tri­
mite următorul aviz: „Ustredna banka uca- 
stenny spolokw Budapest, V. Sas u. 24 s’a în­
fiinţat nu demult pe piaţa din capitală cu spri­
jinul institutului „Ustredni banka ceskych spo- 
ritelenu. Lărgindu-şi în măsură considerabilă 
-cercul de activitate, în zilele aceste s’a mutat 
în localuri mai încăpătoare, Capitalul societar 
e deocamdată de 200.000 cor. care e plătit 
întreg. Se ocupă cu efectuarea a tot felul de 
transacţiuni de bancă. Corespondenţa se poartă 
în limbelo: boemă, slovăcească, română, sârbo- 
croată, nemţească, franceză şi maghiară. Di­
recţiunea e compusă în modul următor: Pre­
zident: Francisk SkiCak, deputat dietal, mare 
comerciant. Membri: Milan Hodza, deputat 
dietal, proprietarul ziarului „Slovensky Tyz- 
denniku, Dr. Aurel Vlad, deputat dietal, ad­
vocat, Metod Bella, deputat dietal, preot, Dr. 
Ioan Wagner, prim-oficiant la institutul 
„Ncmzeti Baleset" Vladimir Makovicky, di­
rectorul executiv al băncii „Hitelbank“ în 
Rozsahegy, Dr. Silenny Vaclav, advocat etc. 
Adolf Kral şi Hugo Secai directorii filialei din 
Briinn a băncii „Ustredni banka ceskych spo- 
ritelen“ .
Viriliştii români ai oraşului Sibiiu pe 
1910 sunt următorii: Fondul Pantazi al ar- 
hidiecezei gr.-ort. române, Fondul seminarial. 
I. P. S. Sa Arhiepiscopul şi Mitropolitul Ioan 
Meţianu, Parteniu Cosma, directorul „Albineiw, 
Dr. Octavian Rus3u, advocat, „Albinau, institut 
de credit şi economii, Fondul administrativ gr.-or. 
român, George Imbâruş, inginer, Fondul ti­
pografiei arhidiecezane gr.-ort. române Ioan 
A - de Preda, Ioan Baptist Boiu, Văduva 
Ioana Moldovan, Nicolae Vidrigin, Ioan Mi- 
haiu, Alecsandru Lebu şi Dr. Vasile Preda.
Cazuri de moarte. Cu inima înfrântă de 
durere aducem la cunoştinţa tuturor rudeniilor, 
amicilor şi cunoscuţilor, că mult iubitul nostru 
soţ şi frate Alexandru Neagoe, notar comunal 
-după multe şi grele suferinţe, a răposat în 
Domnul, în 25 Noemvrie stil nou, în etate de 
42 ani, şi 9 ani ai fericitei sale căsătorii. Ac­
tul funebral s’a săvârsit în 28 Noemvrie st. 
n., în Sebeşul-inferior. Elena Neagoe născ. Ic- 
lozan, ca soţie. Ioan, Iuliu, Vasilie, Septimiu, 
ca fraţi. Olimpia Felseghi n. Neagoe, Matilda 
Constantin n. Neagoe, ca surori.
—  Subscrişii cu inima plină de durere 
vestim tuturor rudeniilor, amicilor şi cunos­
cuţilor, cumcă iubita noastră fiică, soţie, mamă, 
soră şi cumnată, protopresbitera Eliza Tecu- 
Jescu născ. Comanescu, după lungi şi grele 
suferinţe a încetat din viaţă azi la 11 ore a. 
m., în anul al 36-lea, al etăţii şi al 17-lea 
_al fericitei sale căsătorii, fiind împărtăşită cu 
Sfintele Taine. Rămăşiţele pământeşti ale iu­
bitei răposate s’au depus spre vecinică odihnă 
în cimiterul gr. or. din Codlea, Joi m 12/25 
JSoemvrie 1909, —  Jalnica familie.
Apafieştii. Cei din urmă principi ai Ar­
dealului, anume Mihail Apafi cu soţia Ana 
Bornemisa şi fiul lor Mih. Apafi II cu soţia 
Ecaterina Betlen au fost înmormântaţi în bi­
serica luterană din Mălăncrav (Almakenîk). 
Acum rămăşiţele lor au fost ridjca,te de aici 
P *n ^oue sicrie' de metal, au fost duse 
la Cluj şi aşezate Duminecă, în 28 Nov. c. 
m cripta bisericii reformate din uliţa Lupului.
Ciocnire de tren. Trenul de mărfuri, 
care mergea dela Arad spre Budapesta s’a 
ciocnit în una din nopţile'-'trecute la staţia 
Nagylapos cu un alt tren de marfă. Două­
sprezece vagoane cu vite au fost zdrobite. 
Vitele au fost omorite. Un om asemenea a 
fost ucis şi 7 răniţi. S’a introdus cercetare.
Carte fpostale ilustrate. Firma comercială 
din loc N. Oniţiu (strada Măcelarilor, casa 
r,Albinei^) a pus în vânzare nişte ilustrate 
foarte frumoase, scoase în ediţie proprie, re- 
presentand^ mausoleul şi bustul Iui Şaguna din 
Răşinari. Să vinde cu 6 fileri bucata, iar re- 
vanzătorii primesc reducere de preţ. Suntem 
convinşi, că ilustratele acestea, trei la număr, 
vor forma o plăcută suvenire pentru toţi aceia, 
cari au participat la sărbările centenare din 
luna trecută, ţinute în Răşinari, ori au auzit 
sau cetit despre ele.
Teatru. Săptămâna aceasta teatrul a 
avut în trei seri ca oaspe pe renumitul artist 
Ludovic Stărk, dela teatrul din Viena, bine 
cunoscut publicului nostru. Piezele in cari a 
jucat ca oaspe dl Stark au fost: „Der Mei- 
ster“ Marţi, „Gespenster“ Miercuri, şi „Der 
Biberpelz“ Joi. Public mult şi ales s’a delec­
tat în jocul artistului şi l-a răsplătit cu vii 
aplause.
In pregătire sunt mai multe piese alese.
Liniamentum capsici comp. (Anker-Pain- 
Expeller) a Ini Dr. Richter a devenit o medicină foarte 
populară, care de mulţi ani ne mai lipseşte dia multe 
familii.  ̂La dureri de cap, de spate, de şele, podagră, 
reumatism, s’au dovedit frecările cu Anker-Liniment 
totdeauna ca liniştitoare de dureri şi la boaie epide­
mice, ca holera şi disenterie sunt bune frecările la 
foaie. Medicina aceasta e folosită cu succes şi la in­
fluenţă. Preţul: 80 bani, 1 cor. 40 şi 2 cor. Să află 
în toate farmaciile, dar cereţi expres „Ankerliniment 
(Anker-Pain-Expeller) a lui Richter“ şi băgaţi seama 
la breveta „Anker" şi numele „Richter" şi primiţi nu­
mai sticle originale.
Un esempla vrednic de imitat. Din ra­
poartele de preste mare să vede, că străinătatea ştie 
deosăbl binele de rău, veritabilul de neveritabil şi'nu 
primeşte imitaţii cu preţ mai mic. Importerii nu mai 
fac încercări a înlocui renumitele şi de public iubitele 
castene-Ancora de edificat prin imitaţii de valoare mai 
mică. „Noi avem destul năcaz cu imitaţii, publicul re- 
turnează ori ce casten de petricele de edificat fără 
marca „Ancora". Aşa scriu importerii în scrisorile 
adresate firmei F. Ad. Richter Cie în Viena. Publicul 
din ţară, durere, nu e aşa scrupulos, ia totuş şi imi­
taţii. Aceasta însă să nu se întâmple, părinţii să stă­
ruie pentru castene-Ancora veritabile şi să retumeze 
fiecare casten fără marca „Ancora“. Pentru ce să se 
îndestulească copii noştri cu marfă de mai puţină va­
loare.
Cetitorii noştri să vor obişnui repede şi bu­
curos cu „Emulsiunea lui Scott", care e un mijloc cu­
noscut şi anume unsoare de ficat, prelucrată însă în 
o formă gustoasă şi uşor de mistuit. Copii iau Emul- 
ziunea lui Scott cu preferinţă, aşa de bună e la gust. 
Să capătă în toate farmaciile.
C O P II S L A B I
cari rămân îndărăpt în desvoltare, prin EMUL­
SIUNEA SCOTT devin roşii la faţă, cu o- 
brajii plini, puternici şi sănătoşi. Forţa nu­
tritivă extraordinară, cum şi mistuirea uşoară 
dela
ESmnlsinnea Scott
delătură lipsa ei de nutriţiune.
EMULSIUNEA SCOTT
pentru gustul său dulce, plăcut, 
să ia bucuros de tineri şi bătrâni 
şi s’a dovedit ca un mijloc cu 
succes contra slăbirei de ori ce fel.
EMULSIUNEA SCOTT 
îşi va păstra şi în viitor renumele 
de emulsiune de mustră.
âTS'iSS -  Preţul unei sticle origi- 
nale 2 cor. 50 f.
227*'l^—28 ss raPStî în ori fl c«  farmacie.
POŞTA REDACŢIEI ŞI ADMINISTRAŢIEI.
jAbon. 630, Am căutat, dar 'n’ au ieşit. Trebuie 
însă să iase flecare loz în un anumit şir de ani.
N. D-ra De colinde avem lipsă. Acuş îneepent 
publicarea.
Redactor resp. Silvestru Moldovan. 
Editura şi tiparul: „Tipografia Poporului^.
Atenţiune! ,:j
Săpunul SCHICHT e veritabil 
numai cu numele
Cea mai bună posace pentru câtf
•sta ţi rim&ne
Pogacea pentru câni a fui Faftingor
cara dintre toata mijloiceîe da nntritinan da __ 
soia posada coa nai buni compoziţia şi sfact 
nutrire.
SO Eg. Cor. 28*— S Kg. liber de porto Cor. 8*8K
Pnppy-Bigquit & lui Fattmger
pentru câni tineri.
SO Kg. Cor. 26.— S Kg. liber de porto Cor. S'SS
Prospacta libere da porto pria Fabrica de pe*- 
găd Fattinger patent pentru câni şi nutremânt poatre 
gătit* H. PoUterer (proprietara] ţi fntammefnm* 
fabricei) tn Wiener-Neustadt.
Presta 280 da prima premii.
Mijloaccla da nutriţiune ale lui Fatdnga bî? 
pregitesc sub controlă veterinari. 104 24—2&
Se poM te căpăta în tot locul
27 39 42 a lui Sarg
cremă de dinţi neînoanjurat de lipsă pSstreazS
dinţii curaţi, albi şi sănătoşi.
Pag. 586
PJT E p ilep sia. Cine suferă de epilepsie, 
nevoie şi alte boale ds aceste nervoase, să 
ceară o carte de desluşire, care să capătă gra­
tis şi franco prin »Priv. Schwanan-Âpotheke*, 
177 Frankfurt a M. (Germania). 20—52
Cărămizi şi ţigle
se află în noăgiztnal nostru din
Bistriţa,  piaţă Cailor Nr. §
cu următoarele preţuri:
I în magazin » . 28 C. 
o miie de cărămizi ! în wagon la gara
( din Bistriţă . . 84 0.
om iied e i îâU C ^ S r & tg k r a *
repurO • • • • \  din Bistriţa 16 C. 40 f. 
Cărămizile şi ţiglele (şirepurile) sunt 
dc cualitate superioară,
lucrate şi arse foarte biisl,
dm vestitul lu t m ălos ce se află in 
Bistriţa.
Comardeie ca calea ferată se eiec- 
tuesc prompt. Preţul ce rambursează, dscâ 
nu se statorcsc altcum condiţiile de liierire.
Probe la cerere se trimit.
Societatea acţionară 
de cârămidărie
207 14—20 în Bistriţa (Besztercze)
Uleiul pentru urechi
a lui D r. G. Scimiitlt, medic legist şi militar, 
vindecă repede şi perfect e surzenia cronică, durere 
de urechi, vâjâitul şi alte boale de urethî şi în ca- 
seri învechite. O sticlă e 4 cor. şi să poate căpăta 
la farmacia: Grosz Nagy Ferencz, gyogyszeresz, 
Debieczen, Kossuth-utcza 8. 195 8—
Steckenpferd-
m i
Cel mai bun şi mai moale s ip u n ! 
pentru piele şi contra pistruilor
--------- - Să capătă pretotindinea. -----------
S5 39 -40
fT* Vită cltcite de vie
in sortare conştienţioasă, recunoscută în 
ţara întreagă
Poit-altoi americani
deplin desvoltate şi crescute în teren deluros,
Viţe lobile europene,'
in cele mai bune soiuri de vin şi de Ale­
gerii şi pentru struguii de masă :
Pădureţi de acaţi şi gledici
liferează cu preţuri moderate 
Pepiniera primă ardeleană alui
M i h a i l  A m b r o s i
In M ediaş (Medgyes Nagykiikullomegye).
prietinul viierului 254 8 -
cafalcg al soimilcr ţi preţeurant impieunat cu in­
strucţiune populară ţi practică pentru plantarea viilor 
să timite la ctrere cri şi cui gratis şi franco.
F O A I A  P O P O R U L U I
Ludovic Ferencz, :
croitor de bărbaţi,
Sibiiu, str. Cisnădiei Nr. 12,
recomandă p. t. publicului
cele m al n on e ito lc  d e  Iarnă 
— în m are asortim ent -----
noutăţile
sosite chiar acum, pentru haine de
bărbaţi stofe englezeşti, franţuzeşti şi
indigene, din cari se esecută după 
măsură cele mai moderne vestminte
precum : Sacbo, 3aquete, şi haine de
SSlOn cu Puţuri foarte moderate.
'Deosebită atenţiune merită nou­
tăţile de stofe pentru pQFdiSiUFi şi 
„Haglam", caj"i se afl& totdeauna în 
deposit bogat.
Asupra FBUeFenZilOP confecţio­
nate în atelierul meu, îmi permit a 
atrage deosebita atenţiune a On. 
domni preoţi şi teologi absolvenţi.
In caşuri de urgenţă confecţionez 
un rînd complet de haine în timp de
24 ore. 81 25~
Uniforme pentra voluntari, cum ţi 
tot felul de articli de uniformă, după pre­
scripţie croitnra cea mai nonă.
Cel mai cu efect ţ g f f  1gg f *  £k
şi mai ieftin =  *  A â V
P ilu le le  p u r g a t iv e
zaharizate ale lui
Philipp Neustein.
. (p ilu le ,,£ lisabeta‘ ' ale lui K eu sîe in ).
Aceste pilule sunt a se prtfaî tuturor 
preparatelor similare, cSci sunt în toată 
privirţa libere de o rice  substanţe vătăm ă­
to are; se aplică cu  mare su c ce s  Ja toata 
morburile abdominal?, sunt uşoare, curăţă 
târgele şi nici un mijloc nu o mai favora­
bil mâi tevătâmător ds a combate
Constipaţiunile
izvorul sigur al cslor mai multe morburi. 
Fiirsd zahsr zsts le iau cu drag pănă şi 
copii. 1 cutie conţirâţsd 15 buc. costă 30 
bani. 1 tub care conţint 8 cutii, duci 120 
bucăţi cos!ă numai 2 Cor. la comandă 
2 Cor. 45 fii. franco. 281 5 -1 0
L u a ţi ssâmâl Păziţl-vă de 
falşuri. Să cerem numai p i ­
lulele purgative ale lui Jtfeu- 
Stein Philipp. Veritabila numai 
în cazul când cutiile şi prospee 
tul sunt provăzute cn marca 
firmei ro strs in imprimare ro- 
şie-nesgră Sftul Leopold şi sub­
scrierea Farmacia Ph lipp Neu­
stein. Embalagele noastre pa­
tentate trebua să fie contrasemnate de 
firma noastră Farmsca Ini Phiiipp Neustein 
»îa sf. Leopold«. Vitna I.-Plar-kergasse 6. 
Depozit în Sibiiu în toate fsrtnaciile.
JNf. 47
N e î n t r e c u t
!a boale scrofnloase, de glandnle,
anemie, boală etglezesscă, boale de gât şi 
plămâni, tusă, pentru dezvoltarea copiilor slă­
bănogi, rămaşi în cn stere, este si se reco­
mandă cura co 229 10—12:
untura ds ficat cu jod şi fier
a lui Lalmsen, breveta Jodella“.
Cea mai bună, efectivă, căutata untură de 
ficat. Uşo%ră şi uşor m stuit Preţul cor. 3.50 
şi 7. Cereţi espr** marca »Jodella« şi refuzaţi 
imitaţiilf. Singurul fabricant: Farmacista! 
V1LH. LAHUSEN în BREMA. Să poaţa că­
păta îa toate farmaciile din Sibiiu şi j ir.
Sarea de stomach
a farm acistului Schaum ann
în compoziţia sa îmbunătăţită de nou, introdusă eu 
cel mai bun succes de mai mult de 30 ani, este şi 
rămâne cel mai bun mijloc contra tuturor felurilor 
de boale de stomach, a boalelor de intestine şi 
lipsei de apetit. Nu ne putem lipsi de el la regu- 
larea şi păstrarea unei bune mistuiri. Cine are în­
clinare spre slăbire să ia asemenea sare de sto­
mach de doue ori pe zi.
Preţul unei cutii Cor. 1‘50. Espedare zilnică pe 
postă cu rambursă, de cel puţin 2 cutii. Să capătă 
în toate farmaciile şi drogheriile.
Depozit principal laboratorul chemic-farmaceu. al 
farmacistului 290 2—20
Iuliu Schaumann lângă Viena._____
8700 cămeşi de dame
de la o licitaţie de concurs, din cel mai fin şifen, 
cu dantele de şvi;era şi «jur, bucate numai 1-8B Cor.
cu rambursă, mai departe 276 3 -  4
790 cearşafuri d@ pat
dia cea mai bună pânză, cu tivitură, în toate mări­
mile şi ezecutarea cea mai solidă, garnitura întreagă., 
constătătoare din 2 pilote şi 6 perini 1<P30 Cor,
Casa de mărfuri ocazionale.
Emannel Rotliolz
Viena, VII, Neustiftgasse 77.
Comande au să fie cel tărziu până Miercuri în Viena. 
Corespondenţă în toate limbile.
m 55oo m
de certificate dela medici şi privaţi au- 
tenticate de notariul public dovedesc, că
Caramelele de piept
cu cei trei brazi
ale lui Kaiser
de lătură mai bine
răgnaeals, troaena, catar, 
tusa măgăreaseâ,
Pachfit 20 şi 40 fileri.
Doză 66 fileri.
SS capătă la Ianos Budaker în 
Szeke'y- Ksrcsztur (Cristurul - să- 
cuesc) cum şi în toate farmaciile, 
drogheriile şi băcăniile mai bune.
„ A J U T O R U L "
S o c ie ta te  p e  a c ţii  în  Ş e le a  -  m a re
Avem onoare a aduce la cunoştinţă publică, că banca „Ajutornl(C cu 
sediul în Şeica-mare (Nagyselyk) în Piaţă Nr. 371 şi-a început activitatea în 9 No­
emvrie st. n. 1909 şi se ocupă cu toate operaţiunile de bancă sprijinind economia 
poporului nostru şi prin întreprinderi de acest fel.
Banca „Ajutorul" primeşte depuneri spre fructificare cu 5V8% ) iară mai 
mari şi stabile dela Cor. 1000 în sus cu 6%. Depunerile eorporatiunilor se primesc 
cu 6%. Depuneri şi ridicări se pot face şi pe cale poştală cu cecuri. Darea după 
depuneri o plăteşte institutul separat.
Banca „Ajutorul" e deschisă în toate zilele de lucru dela 8— 12 oare a. m. 
şi dela 2— 5 p. m.
Rugând On. public de binevoitor sprijin, semnăm cu toată stima 
sos l — io D i r e c ţ i u n e a .
Nr. 47 F O A I A  P O P O R U L U I Pag 537
m
„ R A C O Ţ A N A “
institut d e  cred it şl econom ii societate p e  acţii.
Centrala: Ş i e i c a - m a r e  casa proprie. Filială: XC l i s a t x e t o p o l e :  
Giro-Conto Oesterr.-Ung. Bank. Postsparcassa ung. Co. Nr. 22113. Clearing.
'  BKBr î n t e m e i a t  ă l a  a n u l  189S. - n
Capital social ................................................................. .....  . Cor. 200,000’—
Fonduri (de reservă, binefaceri, cultural, şi de pensiune) „  61,089*26
Depuneri spre fructificare . . . . ................................... „ 403,297-—
Primeşte depuneri spre fructificare pănă la Cor. 1000 cu 5% , dela Cor. 1000— 10,000 
cu 51/ 2, iar dela 10,000 în. sus şi dela corporaţiuni cu 6°/0, plăteşte şi darea. 
Eseomptează cambii cu cel puţin.două subscrieri.
Dă împrumuturi pe cambii eu şi fără acoperire hipotecare cu 7— 8% .
Ore oficioase în toată ziua, înainte de ameazi dela 8— 12, după ameazi dela 2 —4 orej 













Aduc la cunoştinţa Onoratului Public, că am închiriat re­
staurantul „G r a a d  - B ierliaiie“ în palatul consistorial,
unde sub numirea
Grand-Restaurant BROTE
voi servi mâncări bine pregătite, bere de Steinbruch şi vinuri alese.
Primesc abonamente la masă pentru ameazi şi einâ.
Ca toată stima
286 5 - 6  L 1 V I U  J 3 R O T B
) m î
I





Subscrisul am onoare a aduce la cunoştinţă, că mi-am strămutat 
3$ atelierul dexn 
nnM
Totodată mă recomand onoratului public pentru esecutarea tuturor lu- 
crărilor aparţinătoare branşei susnumite, pe lângă preţurile cele mai ieftine.
- X  2g7 4 fl Cu toată stima George Bendorfean
■ss^  Tot aci se primeşte şi un învăţăcel.
II
în strada Şaguna (Morii) Nr. 16 .









n n n n n n n m n n n n x m n n u n m n n m m n n n m
„ » a a  sâ  v a ză  copii fericiţi şl îndestulaţi n u  nn- 
W i l I C  Vi  P f l  m ai în  sara d e Crăciun, ci şi d u p ă aceea,
acela trebuie să aleagă o jucărie, cu care copii să ocupă cu p l ă c e r e  durabil.
Cu nici o jucărie însă nu să ocupă copii mai bucuros, ca cu
Castsnsle-Ancora de pstricele aie iui Riehter.
După cum s’a esperiat, ei lasă în curând nebăgate în samă alte jucării, 
frumoase, cetăţi, biserici, castele, poduri etc. Ei ştiu apoi in curând, că 
petricelele-Ancora de edificat, ca să le poată folosi la proximele castene 
clădiri mai mari şi mai frumoase. Nu esistă un alt joc, care să aibă în 
şi educativă şi de aceea castenele- ~
Ancora veritabile să nu lipsească dela 
nici un pom de Crăciun.
La cumpărare însă e de lipsă cea mai 
mare precauţiune, fiindcă esistă imitaţii 
de valoare mai puţină, şi pentru sigu­
ranţă să cerem espres casten-Ancora 
de edificat al Ini Riehter şi fiecare ca- 
sten fără de marca „Ancora" să-l res­
pingem, ca neveritabil. Mai cuminte însă 
fac mamele, cari înainte de cumpărare 
îşi comandă lista de preţuri ilustr. de 
castene de edificat şi apoi cer castenul 
ales. In lista de preţuri să află şi amă­
nunte asupra castenelor-Ancora de poduri 
şi asupra jocului de aşezat Meteor, atât 
de plăcut fetelor tinere. 2 6 7  7 — 9
ca să ridice de nou zidiri 
trebuie să grijească bine de 
de întregire, cu cari pot zidi 
aşa mod influinţă instructivă
F. AD. RICHTER et Cie
furnisor reg. de curte şi 
cameral
Viena I. Operng. 16.
Cine iubeşte m uzica, 
acela să eea ra  şi 
lista de preţuri asu ­
pra instrum entelor 
Imperator de m uzică 
şi a p a r a t e l o r  de 
vorbit.
Catalogul meu mare foogit ilustrat despre
Nobilitarea viţelor
Oltoani şi vinuri îl ttimit fiecăruia
G R A T I S
care îmi face cunoscută adresa lui. SS ctară cartea 
aceasta şi acela, care rau doreşte să facă eventual 
comande, pentrucă din cartea aceasta să poate in­
forma asupra vieritahii şi conţine catatogul şi o muî- 
ţîmţ de ilustraţii de viţe, europene şi aueriiane, ră­
dăcini, trupine, şi de renumitele viţe Delaware, din 
cari soiuri avem totdeauna mai multe milioane. P re ­
ţurile cele mai convenabile. Mii de scrisori şi de 
ateste, între cari şi ,dda domenii grofeşti şi de ale 
arhiducilor. Adresa: Szîics Sândor fia,’ Cultură de 
viţe, Bihard oszeg. 239 10—26
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Invitare la participare Ia
Şan zele d e câştig
ale loteriei mari garantate de statul Hamburg in 
care trebue să se câştige
9 m ilioane 841,476 de m aree
Câştigul cel mai mare în cazul cei mai norocos
W  600,000 de maree “V i
resp. câştiguri â
560,000 imrce 300,000 mar
550,000 » 200000 >
540,000 » 100,000 »
530,000 » 60000  »
520,000 » 50000 *
515 003 » 45,000 »
510 003 » 40,000 »
305,000 » 30,000 »
303,000 » 20,000 »
302,000 » '  15000 »
10,000 »
etc.
In total conţine loteria, care constă din 7 
clase, 100,000 de lozuri cu 48,405 câştiguri şi 8 
premii, aşa că aproape
jumătate din toate lozurile câţtig&.
Venitele să urcă dela clasă la clasă şi c â -1 
ştigul cel mai mare din clasa primă e ev. de m. 
50,000 ear cel din clasa 7-a 600,000.
Preţurile oficioase a lozurilor de clasa | 
primă sunt:
Loz întreg Loz de jum.: Sfert de loz
6 M. (7 K) 3M. (3 50 K) l.60M.(i.75K)
Planul oficios de lozuri provăzut cu em- | 
jblema statului in care sunt espuse preţurile lozu- j 
j rilor din clasele diferite precum şi o  consemnare 
| a câştigurilor, 11 trimit la dorinţă gratis şi franco.
Fiecare participant primeşte lista oficioasă ] 
|a tragerilor imediat după trageri.
Câştigurile să plătesc prompt sab controla I 
| statului. Comande rog acuma sau cel târziu pănă Ia
16 D ecem vrie. 256 7—sj
| Samuel Heckscher sen., bancher Hamburg 36.
aici.......................  Tăiaţi





z întreg â 6 Maree (7.— K) 
d î jumătate > 3  » (3.30 > ) I 
de un sfert » 1.50 » (1.75 * )
Adresa:
Preţul aid  alăturat cu mandat \ Ce nu-i dorit, | 




este nn leac de casă valorat de mult, care 
să foloseşte de mulţi ani ca fricţiune sigură 
=  la podagră, reumatism şi răceli. =
Itentle. Din cauza imitaţiilor de puţial va-
____ L-L loâre să fim precauţi la cumpărare
şî să primim numai sticle originale In 
ţstule cu marca de scutire „Anher* ţi ca 
numele Riehter. Cu preţul de 80 AL, C. 1*40 
şi Cor. 2*— sS capată aproape ln toate far­
maciile. Depozit principal la Iosif Ti5r8k, 
farmacist in Budapesta.
Famaeia Ini Dr. Riehter Ia 
:: „Leul de aur8 în Praga. ::
Şoseauâ Elisabeta Nr. 5 nou. .
Espediţie zilnică. 242 10—26
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Nr. 4 ?
In prăvălia mea primesc 2  b â c ţ l  ds 
13— 14 ani cu 1— 2 clase gimn. ea învă­
ţăcei. Condiţiuni favorabile.
Ioan I>. Bârsan
306 1—3 prăvălie de ferărie
Sălişte (comitatul Sibiiului.)
Nr. 1248/909 " 303 1—î
Pnbllcaţinne.
Comuna Sebeşul-de-jos dă în arândâ- 
dreptul de vânat pe bani începând din î  Ia­
nuarie 1910 pănă în 31 Dec. 1915 în licita— 
ţiune publica, care se va ţinea în cancelaria 
comunală la 12 Decemvrie 1909 d. a; 4 ore. 
Preţul de strigare 10 Cor. Vadiu 10%- Con­
diţiunile mai de aproape se pot vedea în orele 
oficioase la cancelaria comunală.
- - .___________ Prim ăria.
UN U C EN IC
-sa primeşte în condiţii favorabile în covrîgăria 
âe lax şi brutăria lui A l f o e r t  S c liă flT e r ,
807 -în strada Şaguna (Morii) Nr. 11. l - e
Lemne de foc,
mânuite şi leaţnri
in mic şi cu vagonul să află la
Ednard Zimmermanu
279 6—6 Bahngnsse 14.
Vânzare de casă şi moşie.'
In Noiştat (Neustadt, Ujvâros, comit. 
Târnavei-mari) să află de vânzare sau de dat 
în arândă o casă, cu un front la stradă cu 7 
ferestri, cu curte, grădină şi alte superedificate, 
apoi un teren de edificat, cu şură, şop de us­
cat şi grădină, apoi o moşie comasată acum, 
în apropierea comunei, în mărime cam de 13 
jugăre catastrale, cu poziţie bună, o parte din 
aceasta foarte acomodată pentru plantare de 
pomi şi cultură de hemeiu. 301 2 -3
Informaţii mai de aproape să pot lua la 
ina  Emilia Gunesch, Sighişoara, (str. Buner).
'Numai marfă bună şi solidă. Preţuri 
ieftine, garanţie conştienţioasâ.
Iu liu  Erâs
SIBIIU, strada Cisnădiei Nr. 8.
Cea mai mare prăvălie transilvană 
ds orolosigs, b  juterii, argintării 
şi auiăiii îşi reccmsndă produsele 
ieftine, şi vrednice de preţ de oro­
loage, aurării etc. 262 7—
PreţCKrante ilustrate la dorinţă gratis şi frânco.
Salon d »  pălării de m odă  9
August Gruber |
S i b i i u  §
Piaţa m&ie Nr. 19, etagiul i. I
Deposit ds conlecţiune ds pă l ăr i i  j|
de m o d ă  de cele mai elegants şi articli 0
ds modă ds toate preţurile, şi modela ori- §




Voieşti sl îa însori?
Suntem împuterniciţi din partea mai multor 
âarae (intre cari unele cu copii nelegiuiţi sau cu scă­
deri trupeşti *tc.), cu avere dela 5—500,000 cor. să 
Is căutăm soţi potriviţi, Nuirai domei (şi fără avere), 
eari au gânduri serioase şi nu sunt împiedecaţi pen­
tru o căsătorie giabnică să scrie pe adresa '
L .  S c h l e s l n g e r  
212 14—52 BERLIN 18, Deutschland
Atenţiune!
5 0 ,0 0 0  p ă r e c h i ele g h e te .
4 părechi de ghete numai 7 Cor.
Din câuză că mai multe fabrici mari au încetat 
plăţile, im fost încredinţat a cheltui o mare cantitate 
de ghete idânc sub preţul de fabricare. Deci eu Tând 
fiecăruia 2 păr. ghete cu şinoare, pentru domni şi 
3  păr. pentru dame, de piele brună sau ne*gră, ga- 
loşată, cu talpă bătută cu cuie, foarte eleg. fasonul 
cel mai nou, mărimea conform Nr. Toate 4 părechile 
costă numai 7 cor. espediţie per rambursă.
H. Splngarn, Export de ghete 
Graoovls, Nr. 137. 9 10-
Schimbu! e admis sau banii retour.
„Cassa de păstrare" (reuniune) în Sălişte.
Prospect.
15 Aprilie 1910 
15 Iulie 1910 
15 Octomvrie 1910 
15 Decemvrie 1910
Adunarea generală eatraordinară ţinută la 21 Septemvrie a. o. a decis urcarea capi­
talului social prin sporirea părţilor de fondare, dând posibilitatea şi altor persoane fizice sau 
iuridice de a întră între marginile statutelor în şirul membrilor şi de a-şi acuira părţi de ion- 
dare de’ ale reuniunei noastre cu preţul nominal de Cor. 200 —  şi Cor. 100’ cuota propor­
ţională la fondurile de rezervă. ^  A , Uri 1
Terminul de optare se fixează pănă la 31 Decemvrie a. c., avana a se plăti pană la..
acel termin Cor. 100'— adecă cuota la fondurile de rezervă.
Preţul părţilor de fondare se va solvi în sensul §. 3 din statut în 5 rate trilunare
egale şi anume: _ .
prima rată pănă la . . . . . . 15 Ianuarie 1910
a doua „ „ n • • • • • 
a treia „ „ „ . . . . .  
a patra „ » n ,• 
a cincia
Se pot plăti însă şi mai multe rate deodată.
Părţile de fondare se vor extrada la nume şi vor fi provăzute cu cuponi la purtător* 
şi cu un alt talon şi se'vor elibera numai dupăce s’a vărsat întreg preţul acelora; pănă atunci 
ratele solvite se cuitează în titluri provizorii.
Pentru ratele plătite institutul rebonifică 5% , iar pentru ratele neplătite la terminib 
fixate socoteşte 5°/o interese de întârziere.
Membrilor, cari n’au vărsat la timp vre-o rată, li-se adresează câte o provocare cu 
termin de 30 zile/ şi dacă nici pănă la expirarea acestui termin nu vor vărBa ratele recerute, 
sumele plătite vor întră în fondurile de rezervă, iar titlurile exmise se vor anula şi sub ace­
iaşi numeri se vor exmite alte titluri de părţi de fondare. Anularea se publică în ziarele de­
signate pentru publicările institutului.
Cu începere din 1 Ianuarie 1911 părţile de fondare noui vor întră în toate drep­
turile şi se vor bucura de toate favorurile părţilor vechi.
Rentabilitatea părţilor de fondare de asemenea este asigurată, avându-se în vedere 
avântul, ce l-a luat reuniunea în decursul celor 25 ani de existenţă.
Solvirile se pot face şi prin Cassa de păstrare poştală.
Din şedinţa direcţiunei „Cassei de păstrare “ (reuniune) în Sălişte, ţinută la 23 Oc—
• ™  1909; Direcţiunea.297 3— 3
Pumpâ catenară-rapid 
= pentru fântâni =
cu globuri de gumi, patent.
A  n u  s ă  confunda cn alte sisteme.
M a ţ i a n e  s ta b ila :
a pm pei Simple cam 5000  litre
a pumpei dupie „ 10,000  „
Reprezentanţa la : 28 -43—52
Carol F. Jickeli, Sibiiu şi Alba-Ma.
P o m p e  totdeauna în  d ep ozit.
Descrieri şi preţuri la dorinţă.
i l Q A ' P Q  • e î  ' R q U i O ’P  fabrică specială pentru 
V 1 O a U U l  construarea de motoare. 
V I E N A  X X . ,  Dresdnerstrassa 81-83/a.
= r  Filială pentra Ungaria: B U D A P E S T A  T I . ,  Podmaniczkygaasa 18. --------
Locomobile cu benzin
Fabricate recunoscute de clasa primă. Garnituri complete de îmblătit. 
Motoago ou benzin. Motoare cu gaz sug&tîv.
PrpKtm de mânare cea mai ieftină din prezent ( 2 - 3  fileri spese de mânare).
Preste 1(XX> aranjamente în mânars. Condiţii de plată favorabile. Preliminare de spese 
gratis şi Iranco.
Ia timpii! din urmă am furnisat garnituri de îmblăt t între altele următoarelor firme:
rească 1 Alba M fe fi°HP PoP Antonie,Bucerdea-vinoasă-ungu-
Faff MihâW T  h p  aran .1 S£?Jac* ? ăc,5  Nucet, 1. Sibiiu, 10 HP aranj. de îmblătit.
Tipografia Poporului, Sibiiu.
Cerneala de imprimat Otto Bâer, Drezda—Budapesfa.
Nr. 47 F O A I A  P O P O R U L U I Fag. 539
Specialitate nestrămutată 
de struguri!
Ca să pot dovedi aceasta la 
^strugurii »Delavare« am lăsat 
să se facă fotografii originale 
l*S*dela aceste viţe, cari sunt pro- 
. văzute cu adeverinţa unui no­
ii tar public reg. Fotografiile cu­
prind : O vj-ţă de 20 ani, fără 
defecte, cu rod bogat. 82 de 
butuci de vie, o viţă înaltă de 4 ani, 168 butuci fi 11 bucăţi 
de viţe înalte, în un şir, de 4 
ani, cu preste 1600 lemn de 
struguri fără defecte, sănătos. 
Toate aceste au fost fotografate 
acolo, unde câţiva metri mai 
departe s’au nimicit strugurii 
europeni, pe lângă stropirea 
~  de 4—5 ori. Anul acesta s’a
dovedit, că nici un fel de boală n’a stricat acestui soiu de 
struguri fără a fi stropiţi. — Afară de aceasta e de mare 
avantaj, că aceste viţe nu e lipsă să fie nobilitate şi e de 
prisos a li îngropate, căci iarna nu îngheaţă. Vinul'e de ca­
litatea primă şi bogat. Sub acest nume sunt în comerciu 
soiuri de iarnă de mai puţina valoare, deci cine vrea să-şi 
procure soiul veritabil şi cel mai nobil, să nu cumpere de 
cât viţele »Delavare* a lui Gabriel Nagy. Eu trimit descripţie 
detaiată despre »Delavare«, cu fotografie adeverită de_ nota­
rul public, în esecuţie colorată şi alte 40 de chipuri fru­
moase în text în 289 A  2—7
Preţcurantul Ilustrat, gratis şi franco
fiecăruia, care îmi dă adresa. Cereţi încă azi acest catalog 
bogat si instructiv, care dă desluşiri detaiate şi cu privire 
’la nobilitarea viţelor de vie şi la agricultură.
Gabriel Han, în K oly (Ungaria)
staţiune de postă, telegraf şi telefon. Corespondenţă ungară, 
română, germană, croată şi sârbească..
Izvoru l dc cum părat cel mai 
ieftin  pentru jo n le  de ca i.
Ca economii să nu mai fie iritaţi cu oferte 
mult esagerate şi ca să nu-şi arunce orbeşte 
banii pentru ţoale de cai de bărciient şi calmuc, 
fabricate din bumbac direct pentru acest scop 
în anumite fabrice boeme, ne-am decis a pune 
în comerciu ţoa le  de cai dcosăbit de durabile, 
groase şi călduroase ca blanele, cari îndestulesc 
ori ce pretensiuni.
Preţuri de preferinţă pentru economi: 
ţoale mari, late, domneşti cu 3 fl. Soiuri de 
cole mai mari şi mai fine 3 fl. 50 cr. franco la 
fiecaro staţiune poştală. Singura adresă de 
procurare
Ţoale de cai «
ale lui Sohr-export
Somogy-Szill, î oter 13.
In pachot să pot alătura: Original „Ra- 
pido“ foarfeci do vite cu un cuţit de rezervă, 
la olaltă 1 fl. 60 cr. „Pegoet Frăres“ foarfeci 
de cai veritabile franceze cu 2 fl. 20 cr. preţ 
de preferinţă. 296 8—5
i Cheag natural în  fArmă d e praf.
Important pentra fabricarea de oaş. Cheagul natural al D-rulul Blumenthal în formS ds praf,
este cel mai bun şi mai 
eftin mijloc pentru închegarea laptelui, che- 
mice curat, întrece mult toate mijloacels de 
închegare dc pănă acum.
Acest cheag este preparat din cei mai 
buni culici de viţei. El este absolut liber de 
materii fetida, coiorate sau mucoase provenind 
din culici; de acide sau alte substanţe intre- 
baintate prin conservarea cheagului obicinuit.
Prin această curăţenie absolută, recuno­
scută de fabricanţii cei mai competenţi în brâtt^ 
saturi, cheagul natural nu împiedecă de Ioc 
fermentatiunea normală â brânzei, u da o taie- 
tură foarte fină, evită umflarea şi prin îndepărta­
rea mai perfectă a zărolul produsul e Hal bun.
O încercare ne convinge.
Singura vânzare de cheag natural de-al lui 
Dr. Blumenthal pentru fabricarea de caş, pentru 
. Gallţla, Bnoovlna şl Ardeal la ---------
M LINDEMANN, agentură
S t o r o z y n e t z  ( B u c o v i n a ) .
Dose de probă gratis  şi f r a n c o  rog a se 
cere dela 135 24—26
M. LINDEMANN, Storozynetz (Bucovina).
Am onoare de a aduca la cunoştinţa preaonoratului public călător, că necruţând 
nici o oboseală precum şî cheltuială am renovat hotelul, restaurantul şi cafeneaua con­
duse de mine de 10 ani Bub firma
„Hotel M IHAIU“
S t r â d a  T u r n u l u i  ( S a g g a s s e )  N r .  11»
adaptându-le conform cerinţelor timpului şi comodităţii onor. public călător.
Odăi eomfortabile şi curate î oTsus. ssmciu dda
r .......  O d a ie  d e  sealcl&  ..—
C a fe n e a  şi r e s t a u r a n t  da mână primă îa casă. G u lin ă  e s c e lâ n tă »
prfţari ieftine şi serviciu atent. —  B e r e  p r o a s p ă t ă  şi anume sibiană de Haber- 
mann, bsra neagră da trei stejari şi bere Dreher de Steinbruch, prscum şi v in u r i  
c u r a t e  şi n a t u r a le  d« batoi sau butelii.
Mulţămind pentru încrederea dovedită faţă ds mine şi pănă acuma în o măsură 
atât de mare, rog a mi-o păstra-o, onorâada-mă şi pa viitor şi ssmnez
Sibiiu,  1909, Septemvrie*. cu stimă








247 9 - hotelier şi propriet.
Telefon 150 P / T . Telefon 150
Prin prezenta am onoare a Vă aduce la cunoştinţă, că cumpărând întregul depozit 
de mărfuri, precum şi toate pretenziunile (datoraşi!) firmei Onitiu din Sibiiu, am
nnnltvn }«■ 1 A 11-! __\ ^1.. ̂  J  _ .. — MM _1' _ _ V re­deschis în acelaş local în (edificiul Albina) strada jtfScelaritor K f. 20 din nou prăvălia 
ds băcănie, coloniale şi delicatese, cu mărfuri proaspete sub conducerea bărbatului meu, 
dl Victor Oniţiu. ’
Ml voi nizui—  mulţumită legăturilor escelente ce Îs am cu primele firme indi- 
gsne şi străine, precum şi cu un capital suficient disponibil —■ a satisface pe diplin 
cerinţelor onor. public român din loc şi jur.
Ragându-Vă binevoitorul sprijin —  Vă asigur de un serviciu prompt, real si 
prevenitor — spre deplină mulţămire.
Sibiiu,  13 Septemvrie 1909. Vă salut eu deosebit respect:
I»*
244 9—10 N E T T I  O N IŢ IU .
Auleo I
Afurisita de tusă 
m î înueacă.
La tusă, răguşală şi întrocnare ajută 
sigur şi repede
Pastilele ds piept ale lui Egger
au un gust admirabil şi nu strică pofta de mâncare.
Un carton 1 cor. şi 2 cor.
Carton de probă 50 fll.
Depoul central:
farmacia „La palatin
B u d a p e s t ,  VI., Vdczi kdrut 17.
In Sibiiu si poate căpăta la Guido Fabritias, Carol Morschar, Carol Miiller, E. 
Rummîer, Karl Pissel, August Teutsch.
Tf&i&ssă!
Pastilele Iui Egger 
mă scăpară iute.
In Szbeş la Wilhelm Lederhilger şi Ludv'g Binder. 240 10—26
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„A U R O R A " g
întreprindere Română în New-York 204 — W . 14 th. st —
O
Director: D r . E .  Lucaciu.
Fondată şi incorporată conform legilor statalul Illinois în anal 1909.
In toate afacerile referitoare la America, careţi desluşiri dela firma „Aurora". 
B a n c a  R o m â n ă  „ A u r o r a ". Dacă cineva doreşte a trimite bani din 
America în ţara veche, ori are bsni de depunere să se întoarcă la banca română 
„Aurora" din New-Yosk 204 — W . 14 th. str. 
p f  L ib r ă r ia  „ A u r o r a "  Da doriţi orics soiu de cărţi, de rugăciuni, de cetit,
O  de învăţat, cereţi catalogul librăriei noastre care este cea mai mare şi mai bogată 
O  librărie românească din America. ^ §5$;
Q  Dacă vreţi să călătoriţi ori tn America, ori din America în ţară, cereţi des- Q l
luşiri şi cumpăraţi bilete de vapor dela întreprinderea „Aurora" 204 —• W . 14 th. Q |  
str. Nsw-York. Pe orice linie vă putem vinda bilet
Dacă cumpăraţi dela noi bilet pe vapor veţi primi adăpost în casa română Sk , 
de emigrare „Aurora" 204 W . 14 th. str. rare este singura întreprindere română in- J #  
corporată după, legile Statelor-Unite.
Toţi Românii cari vin ori pleacă din America, ori sunt în America sunt ru- ©  
gaţi a informa biroul central „Aurora" despre locul unda petrec ori unde s'ar muta Q i  
£|  cu locuinţa, ca să fis ţinuţi în evidenţă în registrele căsii de emigrâre şi Ia toate £ £  
M  împrejurările să sa poată da desluşiri Ia aceia cari la-ar dori.
O  Dacă cineva dintre emigranţi doreşte să cumpere pământ în America să ceară >'
O  desluşiri la întreprinderea Aurora". 98 31—84 W
@  Toate cpistoliie să se trimită la adresa: D r. E . L U C A C IU , director Cg 
Q  204 —  W . 14 th. ctr. New-York S. U. A. da N. — © I
Cine doreşte răspuns este rugat a alătura o marcă de 80 fileri ori cinci cents. O
oooopQOOSPOooQQQOQaoooooaoooooooa
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Fabrica de motoare şi de maşine
Ealmir şi Engel
B u d a p e sta  V., L ip o t-k S n t'M .
Işi recomandă motoarele de benzin, locomo- 
"bilele de benzin, precum şi motoarele sale 
de gaz sugativ, cele mai simple şi întocmite 
pentru maşine de îmblătit şi pentru manarea 
de mori, cari se pot vedea ori şi când pase 
în mişcare în V. Lipot-korut 22.
Garanţă deplină pentrn îmblătit escelent! 
802 Noritate singnr asistentă! 2—20
Aceste motoare, au mers uniform, şi în 
urma construcţiei lor foarte simplă să pot 
msnna uşor şi de cel mai neespert om. 
Listă de preţ gratia şi franco.
Preţuri iefine de plătit în ra te î!
Fii cu băgare ile seamă
i şi nu negligea indispoziţii, ce-ţi ţar trecătoare, 
pentrucă de multeori aces- ea ascund pericole grele, i 
Când tuşeşti, eşti răguşit-, întrccnat, fâră poftă | 
de mâncare, te simţi slab şi abătut, asuzi noaptea i 
sau observi simptoamele acestea în faaiilie, na| 
întârzia şi comandă imediit Siropul din miere de j 
tei a lui' Orkeny şi opreşte răspândirea boaleh
j. Simpul de miere de tei a lui Orkeny în- 
trcce conform nenumăratelor epistole de mulţă 
mită toate nrjlodcele asemănătoare. Linişteşte 
tusa, disoalvă tusa, îmbunltăţeşte pofta de mân­
care, al ut gi asudatul de noapte?, e c*l mai bun 
mijloc împotriva influenţei, răcelii etc. In espo- 
ziţia engl. a fost premiat cu medalia de aur. Sticlă 
de probă 3 cor., Sticlă mare 5 cor. şi 8 sticle 
mari, franco 15 cor., cu rambursă numai prin
Farmacia „la apostol8 alni Orkeny
Budapest, Jozsef korvit 64, Depou 100.
278 B 3 -12
Te simţi rău ?
Suferi de dureri’ de cap, greutăţi la stomach, 
lipsă de poitS de mâactre, dureri de ficat, 
gălbinsre, mistuire rea, târge răt% ameţeli, su­
ghiţuri acre, sgârciuri, astupat? Bolile aceste 
j rovin de Kguli din un stomach rău. Folo- 
seşt» Tabletele Cascaradin ale lui Oikdr.y, cari 
un dect rept d? şi sigur. Carton de probă 
60 fii., csrton de jumătate 1 Cor. 20 fii., car­
ton intrrg 2 cor. 20 fii., cu rambursă numai prin
farmacia „la apostol" Budapest,
Jozît f koiut 64. Depou 100 277 3—5
Pene de pat
bosnie Ieftina!
5 K ilo : noue, scărmănate cor. 9-60; mai bune 
cor. 12.— ; albe, moi, pufoase, scărmănate 
cor. 18.— ; cor. 24.— ; âlbe ca zăpada, moi, 
pufoase, scărmănate cor. 80.— ; cor. 36.—.
Espedarea franco cu rambursă. Schimb 
şi reprimire să admite pe lângă rebonificare 
de porta. 283 5—6
Benediokt Sachsel, Lobes 184.
f o a i a  p o p o r u l u i
Nr. 47
Gs este Electro-Vitalizerul?
Mnlti văd acest anunţ fără să-l cetească, multă lume pn- 
. 1 anunţările ca indiferenţă, ba chiar cu o ideie pre-
veşte m 8*“ ®” f j e  tot ce este nou. Şi totuşi
hnnl M  are nevoie de reclamă. Inzadar vom avea articole 
S S  dacă nu le vom face cunoscute publiculu., nimeni nu le va 
cunoaşte. Noi publcăm zilnic, succesele minunate obţinute de 
a naratul Electro-Vitalizer, zilnic creşte numărul adepţilor acestei 
metode şi totuşi sunt încă mulţi suferinzi care se lasă influenţaţi 
de neîncredere şi care pentru câ nu au auzit nici odată de acest 
aoarat nu şi-l aplică. Aceşti bolaavi se pedepsesc singuri, 
cinnea generală nervoasă, slăbiciunea sexnală, bolile reuma­
tice bolile nervoase de stomach şi de inimă, nevralgiile, du­
rerile de cap ?t de spate, vâjâiala în urechi, precum şi va- 
riatele simptome ale neurasteniei şi isteriei se tratează pe calea 
cea mai naturală cu ajutorul electricităţii. Adresându-vă printr o 
carte ostală insţituţulni nostru, primiţi gratis şi franco o carte 
frum os iiuBtrată'în'câre-găsiţi descrierile tuturor boalelor care se 
oot trata’cu suc; • cu acest metod precum şi succesele obţinute 
p jn| acy'fn xni«oftatul Electro-Vitalizer. 800 2— 2
lH8t.de ord. m8d.Elektro-W -Bpesta, Karlsring2. M.5I.
• . »on pen tru  o carte gratu ită.
I
1
S crisoare de m ulţâm ire. _
Ion Ilie, zidar Iltyo, A rad-m , scrie la 
Î8 August 1909: Prea Onorate Dle Doctor: 
Cu cea mai mare bucurie vă comunic ca du­
rerile mele d n  regiunea inimii au dispărut, 
după folosirea timp de 6 luni a aparatului 
Electro-Vitalizer. Scaunul mi-s’a regulat, mer­
sul mi-s’a înlesnit, pot călători pe jos, cu tră­
sura, cu bicicleta; am început iarăş lucrul zi- 
dîritului, pot să mă odihnesc bine, ceiace odi­
nioară peidusem în total, astăzi laudă Domnului > 
am recâştigat iar, nu mii sunt yecinic iritat, 
spaima nu-mi mai pricinueşte jumătate dm 
moarte ca mai înainte. Bătaia de inimă îmi era 
foarte teribilă dar acum,lăudat fie bunul Dzeu, 
cu toate sunt în rând şi nu este avere ln lume 
care aş putea tăgădui rezultatele aparatului 
' Electro-Vitalizer. R o g  deci, dle Doctor, să bine- 
! voiţi a publica aceste puţir.e rânduri în stati- 
} stic'a d v , căii pot să documentez ori-cui rai- 
! s’ar adresa, cele afirmate mai sas.
I
Cătră
" tr o-Vitalizer, institut de 
ordinaţiune medical 
XJudapesta, K ^rlsrînâ 2. Jtfezanin 51.
Binevoiţi, vă rog, a-mi trimite o broşură din 
lucrarea d-v.: .T ra ta t d e sp re  e le c -  




1 1  Prin numeroasele scrisori de mulţămită trimise mie pot dovedi, că nu esto q
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fioaceie de piuă da Cisnădia
Cine vrea să aibă matraţe ieftine şi bune, sau paturi şi perini vecinic dura­
bile, acela sâ se îndrepte la mine cu deplină încredere. Pentru lucru de curelărie 
şi şelărie, pregătirea de sersamuri la cai (gura hamului) etc. sunt introduse şi la 
artileria c. r. şi valorate. Mai departe fac atent la ţoalele de cai militari şi pentru 
feciori, de Cisnădia, la postavul de Cisnădia, articli de lână de oaie şi produsele 
şcoalei noastre de ţăsătorie de specialitate. q u Atinsă stimă
Mihail Bretz, Cisnădia (Nagydisznod).295 2 -2 0
Institut indigen. Bansa de asigurare
posta P i l s e n ,  Boemia.
f f TRANSILVANIA"
d i n  fS  11> 11  "Ol o  o  Întemeiată la anul 1868
in Sibiiu, strada Cisnădiei nrul 5 (edificiile proprii),
asigursază in cele mai avantagioase condiţii: 21 45—52
eoitm pericolului inoeidiu şi esplosiune,
. edificii de ori-ce fel, mobile mărfuri, vite, 
nutreţuri şi alte producte economice etc. 
asupra 'vieţii omulrai
ln toate combinaţiile, cipitale pentru casai morţii şi ca termin fix, asi­
gurări de copii, de stridii, de zestre, rente pe vieaţa întreagă eto. etc. 
Asigurări poporaJjrfără cercetare medicală. 
=  Asigurări pe spese de înmor.ffct..anreu aolvirea imediată a capitalului. 
Vâlori asigurate contra Incendiului: .  jl j  Capitale asignrâte âsupra vieţii:
5 ©S,818.412 «erosu&a. ©,802.454 eore£a@
Dela întemeiare institutul a solvit: 
pentrn dsspgg. de incendii 4 ,4 8 4 .2 7 8 .8 8  e . pentrn capitale asig. pe viaţă 4 ,028.118.12 e.
Oferte şi ori-ce Informaţiuni să pot primi dela: 
Direcţiunea în Sibiiu, str. Cisnădiei nr. 5 etagiu I., curtea I., şi 
prin agenturile principale din Arad, Braşov, Bistriţa şi Cluj. 
precum şi dela subagenţii din toate comunele măi mari.
Tipografia Poporului, Sibiiu, Cerneala de imprimat Otto Baer, Drezda—Budapesta.
